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ELŐSZÓ 
A Politikai Gazdaságtan Acta XVII. kötete a Franz 
Mehring Intézet /Lipcse/ és a József Attila Tudományegye-
tem /Szeged/ között 1977 óta folyó közös kutatómunka eréd-
ményeinek egy részét tartalmazza. /Ennek a tudományos munká-
nak a másik része a Franz Mehring Intézet kiadásában lát 
napvilágot./ 
A két intézmény közös kutatómunkájának témája: A mo-
nopóliumok erősödő uralma a mezőgazdaságban az agrár-ipari 
komplexumok kialakulása révén az imperialista országokban. 
E kiadványunk az emlitett témakörnek nem elhanyagolható 
részkérdésével foglalkozik, azzal, hogy a mezőgazdasági kon-
centráció,. hatékonyságnövekedés és az ennek során kialakuló 
monopólizálódási folyamat milyen hatással van a nyersanyag-
termelő mezőgazdaság és az ipar /a mezőgazdasági termelőesz-
közöket előállitó ipar és az élelmiszeripar/ összefonódására. 
Kiadványunkat annak reményében bocsátjuk útjára, hogy 
intézményeink között eddig is eredményes tudományos kapcso-
lat a jövőben még inkább előrehalad. 
S z e g e d , 1981. április hó 
Dr. Nagy Lajos 
tanszékvezető egyetemi tanár 
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DR. LAHNERT, HEINZ: 
A NEMZETKÖZI "NESTLÉ" MONOPÓLIUM SZEREPÉRŐL AZ IPAR ÉS A MEZŐ-
GAZDASÁG ÖSSZEFONÓDÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 
Az 1978 évi 19.5 milliárd frank összforgalommal és 147 
ezer foglalkoztatott munkással és alkalmazottal az 1978. év-
ben a "Nestlé" a világ második legnagyobb élelmiszerkonezerne 
volt.1'' Miután a konszern forgalmának csak 4 százaléka reali-
zálódik Svájcban, az anyaországban, a "Nestlé" egy nemzetközi 
monopólium. A konszern 1978-ban 52 országban 308 üzemmel ren-
delkezett 
Mint élelmiszertermelő, a konszern a mezőgazdasági ter-
mékek jelentős felvásárlója, továbbá mint integrátor, a mono-
poltőkés vertikális integráció keretében erős és növekvő hatást 
gyakorol a tőkésországokban a mezőgazdaság fejlődésére, külö-
nös tekintettel a monopoltoke hatalmi körébe való beilleszté-
sérc, a parasztság alárendelésére, differenciálódási- és tönk-
remenési folyamatára. 
1. A mezőgazdasági termékek szállításának illetve 
felvásárlásának nagysága 
Jóllehet a mezőgazdasági termékek szállításának méretei-
ről csak szórványos részadatok vannak. A "Nestlé" üzleti, jelen-
téseiben néhány éve megjelent,az úgynevezett "forgalmi frank" 
költség- és jövedelemstrukturájának adataiból kiindulva lehet-
séges egy ilyen becslést elvégezni. Ez a "forgalmi frank" az 
egész konszern frank forgalmában mutatja ki a főbb költség-
fajták, a nyereségadó és a tiszta nyereség százalékos arányát. 
A "nyersáru"-kat is szintén, mint egy költségfajtát mutatják 
ki. Ez nyilvánvalóan a mezőgazdasági szállításokat öleli fel. 
Az elmúlt években a következő nyersáru-költségarányok voltak 
a "ïïestlé" termékek áraiban kimutathatók: 1974: 40,9 százalék, 
1975: 39,6 százalék, 1976: 39,4 százalék, 1977: 42,1 százalék, 
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1978: 41,1 százalék. Tudjuk, hogy az igy becsült abszolút 
számok felhasználása további sokrétű folyamat értékekésére 
problematikus. Biztos, hogy a különböző "Nestlé" termékek, 
hasonlóképp a különböző helyeken és különböző országokban elő-
állitott termékek áraiban a mezőgazdasápi termékek kölrségará-
nya eltérő. Ennek ellenére az előbbi becslést és értékelést 
elfogadhatónak tartjuk, mivel a "Nestlé" viszonylag egységes 
áruválasztékot termel, igy a különböző gyártmányokban a mező-
gazdasági termékek költsége viszonylag egységes részarányt 
képvisel. Ezen tul a költségminimalizálás és profitmaximalizá-
lás világméretekben folytatott gyakorlata a mindenkori költség-
jövedelem struktura közeledésének tendenciájához vezet. 
Elsőként megállapitható, hogy egyfelől a "Nestlé" 1978 
évben 19,5 mrd-nyi frank összforgalom mellett a mezőgazdasági 
termékek felvásárlására összesen 8,0 mrd frankot fordított. 
Ezzel a "Nestlé" a mezőgazdasági termékek igen jelentős felvá-
sárlója. Másfelől a 41,1 százalékos átlagos százalékarányból 
kiindulva a "Nestlé"-nek 1978-ban a különböző termékcsoportok-
ban pl. a következő mezőgazdasági vásárlásai voltak. /Lásd: 
1. táblázatot./ 
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A "Nestlé" termékforgalma éa költségei 1978-ban 
táblázat 
Termékcsoport Forgalom Nyersárura fordított 
mrd.fr. költségek 
mrd.fr. 
1. Tej- és tejtermékek 4,39 1,80 
2. Gyermektápszer és 
diabetikus termékek 1,31 0,54 
3. Gyorsan oldódó és 
folyékony italok 6,91 2,84 
4. Csokoládé és édes-
ség 1,64 0,67 
5. Konyhai és különféle 
termékek 3,53 1,45 
6. Mélyhűtött termékek 
és fagylalt 1,56 0,64 
A tej mindenekelőtt az első két csoportban az alapvető nyers-
anyag, amelyben a süritett tej, a tejpor, a sajt, a joghurt 
és dessert-félék, valamint a porított és folyékony csecse-
mőtej, gyermektápliszt, a csecsemőételek termelését foglal-
tuk össze. A csokoládé és fagylalt előállítás szintén jelen-
tős tejfelhasználást igényel. 
A tej mellett a "Nestlé" tetemes mennyiségben dolgoz 
fel még zöldségféléket, gyümölcsöt, burgonyát, hust, vala-
mint halat, cukrot és gabonát is. Ezek az 5« és 6. csoport 
termékeinek fő nyersanyagai. E csoport termékeit a fűszer-
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félék, levesfélék, folyékony és száraz szószok, burgonyater-
mékek, tésztafélék, saláták, gyümölcsizek és jam-ok, mélyhű-
tött gyümölcsök, zöldségfélék, halak és konyhakész ételek stb. 
alkotják. A harmadik csoportban a folyékony italok előállítá-
sához, mint gyümölcslé, nektár, szirup, aromás édesitalok és 
bor, szükséges mindenekelőtt gyümölcs és cukor jelentős meny-
nyiségü ezállitása. A3« és 4. csoportban többek között kávé 
és kakaó, valamint cukor kerülnek felhasználásra és szállitás-
ra. A "Nestlé" a világ kávétermelésének mintegy 8 százalékát 
dolgozza fel.^ 
1978-ban a 146 európai "Nestlé"-gyárba irányuló mező-
gazdasági termékszállítás méretére az NSzK számadatok alapján 
következtethetünk. Az NSzK-beli "Nestlé"-csoport 1978-ban ösz-
szesen 480 millió DM-ért vásárolt mezőgazdasági termékeket. 
Ebből mintegy 300 millió DM értékben, mintegy 63 százalékban tej, 
cukor, zöldségféle, gyümölcs, hus, gabona, burgonya stb. az 
NSzK-ból került felvásárlásra. További, mintegy 35 millió 
DM, 7 százalék nagyságrendben vásároltak mezőgazdasági termé-
keket a többi EGK-országból. Az úgynevezett nyersanyagszállító 
országok - legnagyobb részben a fejlődő országok - az NSzK-be-
li "Nestlé"-csoportnak kb. 130 millió DM értékben, mintegy 27 
százalékban szállítottak főképpen nyerskáv-ét, nyerskakaót, 
szója- és földimogyoródarát, olajat, zsirt, rizst, stb. Végül 
mintegy 15 Dm értékben, 3 százalékban vásároltak mezőgazdasá-
gi terméket az európai szocialista országokból."^ 
Az 1978 évi 9 124 millió frank nyugateurópai összforga-
lom mellett a "Nestlé" az egész konszern forgalmában az átla-
gos 41,1 százalékos nyersáru költségarányával számolva, 3, 750 
millió frankot fordíthatott a mezőgazdasági termékek felvá-
sárlására, A nyugateurópai mezőgazdaságból e szerint a "Nestlé 
ezen összeg 70 százalákáért, 2 625 millió frankért vásárolha-
tott. Ezzel a "Nestlé" - csupán megközelítő becslés szerint -
.jelentős mennyiségű mezőgazdasági terméket vásárol fel Nyugat-
Európában. A "Nestlé"-csoportra az NSzK-ban hasonló becslése-
ket végezhetünk el. Ez 1977-ben 2 518 DM forgalomban 1 123 
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millió DM-et, 44,6 százalékot a nyersanyagköltség tett ki. ' 
E szerint itt a nyersanyagköltségek százalékos aránya magasabb 
mint a konszern egészének átlagában. 
A korábban megállapított 63 százalékos százalékaránnyal 
az NSzK-beli "Nestlé"-csoport mintegy 707 millió DM-ért vásá-
rolt volna termékeket az NSzK mezőgazdaságából. Ez szintén 
jelentős arány az NSzK mezőgazdasági össztermelésében. 
Ez az igen tetemes mennyiségű mezőgazdasági termékszál-
lítás, amely csak ilyen hatalmas élelmiszermonopólium számá-
ra történhet, mint a "Nestlé", s ehhez még a más nyugateurópai 
élelmiszermonopóliumoknak szállított agrártermékeket is hozzá 
számitjuk, képezi az anyagi bázisát az európai tőkésországok-
ban az élelmiszermonopóliumok mezőgazdaságra gyakorolt befo-
lyásának, monopolista uralom alá rendelésének és ezen orszá-
gok parasztsága közvetlen és közvetett kizsákmányolásának. 
2. A mezőgazdasági termékek beszerzésének főbb formái 
A konszern a szükséges mezőgazdasági termékek beszerzé-
sében két alapvető formát alkalmaz. Az egyik a nagytermelőktől 
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és nagykereskedőktől való vásárlás, a másik az ellátás biztosí-
tása, közvetlenül a mezőgazdasági termelőkkel kötött szerződé-. 
sek alap .ián monopoltőkés vertikális integráció formájában. 
E két alapvető forma mellett a "Nestlé", bár még kis mér-
tékben , sa.ját mezőgazdasági üzemekkel is rendelkezik. A saját 
mezőgazdasági üzeraben folytatott termelés azonban még kivételnek 
számit. 
3. A mezőgazdasági termékek felvásárlása 
A mezőgazdasági termékek felvásárlásakor a "Nestlé" "kli-
matikus éa ár alapokon" irányithat. A konszern egyes felvásár-
lóinak feladata abban áll, hogy "a minőségileg legjobb és leg-
kedvezőbb áru-termékeket a világpiacon felkutassák és felvásá-
7/ 
rolják." A szállitÖk áraira gyakorolt monopolista nyomás a 
monopolprofit realizálásának célját szolgálja. A világméretű 
piaci és termelői helyzetéből eredően a "Nestlé" ott vásárolja 
fel a nyerstermékeket, ahol - a különben azonos feltételek mel-
lett - a legalacsonyabb árat kell fizetni. Itt mellékes, hogy 
nagykereskedőktől, export-, vagy importvállalatoktól, ipari 
üzemektől, paraszti szövetkezetektől vagy maguktól a parasz-
toktól vásárol-e : a szállitók áraira gyakorolt monopolista nyo-
más a tőkés kereskedelmi vagy termelővállalatoktól a parasztok-
ra "tovább terjed". A paraszti termelők majdnem mindig a ve-
vők és eladók láncolatának a leggyengébb tagjai. Meghatározott' 
piacokon és területeken érvényesülő monopoluralma következtében 
a "Nestlé" állandó nyomást gyakorol a mezőgazdasági termékárak-
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ra azzal a fenyegetéssel is, hogy a szükséges termékeket másutt 
vásárolja fel. A "Nestlé" a saját szállitóinál érvényesített 
alacsony árakon kivül képes egyedül is vagy más nemzetközi mo-
nopóliumokkal szövetségben az egész piaci rendszert saját ja-
vára befolyásolni. A nemzetközi monopóliumoknak a nemzetközi piaci 
helyzet kihasználásával minden velük konkurálóval szemben fölé-
nyük van, mert minden árváltozásra, az állammonopolista szabá-
lyozó intézkedések változására, többek között a termelés és fel-
vásárlás azonnali területi áthelyezésével reagálnak. 
A "Nestlé" a világpiacról mindenekelőtt olyan termékeket 
vásárol fel, amelyek ipari továbbfeldolgozásra túlnyomórészt a 
fogyasztói körzetekben lévő üzemekben kerülnek. A fogyasztói 
centrumok közelében történő feldolgozásra egyáltalán nem vagy 
csak alacsony fokon feldolgozott termékeket szállitanak. Tipi-
kusan igy van ez a kávénál és a kakaónál. 
De szó lehet a kiegészítő vagy pótlólagos nyersanyagok 
felvásárlásáról io, amelyek főként a nyersanyagtermelő körzetek 
üzemeinek szükségesek. Л kondenz tejgyárak pl. egyértelműen a 
tejtermelő körzetekben vannak. De a cukrozott kondenz tej elő-
állításához szükséges cukrot mindenkor a legkedvezőbb feltételek 
mellett vásárolják fel a világpiacról. Hasonlóan alakul ez a 
gyümölcs- és zöldségkonzerv előállító gyárak szállításainál is. 
Ezek telephelyét alapvető nyersanyagaik termőhelyei határozzák 
meg. De a különböző kiegészítő nyersanyagok többsége a világpi-
acról kerül beszerzésre. A magas profit biztosításához az is 
hozzájárul, hogy az ilyen, főként nyersanyagbázisra épülő telep-
helyek meghatározásakor lehetőleg a nagy fogyasztói centrumok kö-
zelségét is figyelembe veszik. 
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4. Szerződéses rendszer a mezőgazdasági termelőkkel 
Azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyeket főként a 
nyersanyagtermelő helyeken működő üzemekben dolgoznak fel, a 
"Nestlé"-gyárak a monopoltőkés vertikális integráció keretében 
a termelőkkel kötött szerződéses rendszer segítségével szerzik 
be. Ez a beszerzési mód jellemző a tejre, a zöldség-, a gyümölcs-
félékre és a burgonyára. A kondenz tej és tejtermékek, valamint 
a gyümölcs- és zöldségkonzervek és mélyhűtött élelmiszerek ter-
meléséhez szükséges alapvető nyersanyagok nagyobb részét ezzel 
biztositják. 
1978 végén a konszern az európai tőkésországokban 146 gyár-
ral rendelkezett, ebből 105 az EGK-országaiban volt. Megoszlása 
a következő volt: Belgium 3» Dánia 5, Franciaország 30, Anglia 
18, Olaszország 13, Hollandia 10, NSzK 25 és Írország .1. A 146 
gyárból mintegy 55 tejet dolgozott xel különböző tejtermékek-
nek és mintegy 35 gyümölcsöt és zöldséget gyümölcs- és zöldség-
konzerveknek, Maggi-termékeknek, mélyhűtött termékeknek, kész-
ételeknek. Többek között "egyedül a Nestlé-konszern számára az 
8/ 
egész EGK-n belül 1 millió tehenet fejnek." ' Ehhez hozzászámít-
ható még további 200 ezer tehén Nyugat-Európában az EGK-n kívü-
li országokban,^ igy a "Nestlé" a nyugateurópai tőkésországok-
ban kereken 1,2 millió tehén tejtermelését dolgozza, fel. Ha fel-
tételezzük, hogy egy szerződéses kapcsolatban levő parasztgaz-
daságban mintegy 15 tehenet tartanak,10'' akkor mintegy 80 ezer 
tejtermelő paraszt függ a "Nestlé"-tól, akiket kizsákmányol. A 
35 gyümölcs- és zöldségfeldolgozó "Nestlé"-gyár gyáranként mint-
egy 120 parasztgazdasággal kötött termeltetési és szállítási szer-
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ződést, igy itt összesen mintegy 4200 parasztgazdaság került 
függőségbe Nyugat-Európában. Igy mintegy 84 200 parasztgazdaság 
a szerződéses rendszeren keresztül közvetlenül függ a konszern-
től és kizsákmányolt általa. A konszern 1978. évi összforgalmán 
belül 46,7 százalék volt az európai országok részesedése, bizo-
nyára jogosan becsülhető, hogy a "Nestlé"-vel a 147 ezer munká-
son és alkalmazotton kivül még legalább mintegy 123 ezer paraszt 
áll függőségi viszonyban. 
A "Nestlé"-gyárakhoz, amelyek a parasztgazdaságokkal a szer-
ződéses kapcsolatot megszervezik, tartozik az NSzK-ban az "All-
gaäuer Alpenmilch AG" V/eiding-gyára /Felső-Ваjorország/ is. 1972 
elején "mintegy 7 ezer paraszt ... több mint 70 ezer tehén tej-
termelését szállitotta a "Weiding"-nek, amely csúcsidőben alig 
kevesebb, mint 80 ezer literes napi tejbeszállitással Dél-Német-
orezág tejfeldolgozó óriásai közé tartozik. 
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozásban a "Findus"-céggel 
a "Nestlé"-hoz került Bjuv-beli gyár /Dél-Svédország/ játszik 
jelentős szerepet. Ez a gyár Svédország legjobb zöldség- és gyü-
12/ 
mölcstermő területén van. 1971-ben 1600 munkást foglalkoztatott. 
Mintegy 6500 ha területen termeltek a szerződéses gazdaságok a 
"Nestlé" számára zöldséget.^ 1961-ben 3700 hektáron 280 szer-
ződéses gazdaság termelt borsót, további 300 hektáron pedig éven-
te kétszer spenótot.^^ Ezeket mélyhűtött élelmiszernek és kon-
zerveknek dolgozták fel. 
Franciaországban a "Nestlé" a "Libby"-konszern bekebelezé-
se következtében ugyancsak jelentős poziciókkal rendelkezik a 
gyümölcs- és zöldségfeldolgozásban. 
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5. A szerződések fó tartalma 
A "Nestlé"-gyárak részéről a szállítókkal kötött termel-
tetési, ill. szállítási szerződések tartalma alapvetően egysé-
ges. A tejszállítási szerződésekben a szállitandó tej mennyi-
ségére és minőségére egységes követelményt és árat határoznak 
meg. Egyidejűleg a konkrét helyi feltételeket is figyelembe ve-
szik. Mivel Felső-Bajorországban nem voltak paraszti felvásár-
ló szövetkezetek, az "Allgäuer Alpenmilch AG" a mintegy 7 ezer 
szállítójával szállítási ill, átvételi szerződést kötött, amely-
nek mintáját a Bajor Parasztszövetség dolgozta ki és ajánlotta. 
A szerződésekben egy "kötelezettség nélküli irányárat" kötnek 
ki, "amelyet egy bizottság havonta ... állapit meg és hoz nyil-
15/ , , , , vanossagra". Ebben a bizottságban a "Nestle"-gyar megkiserli 
a termékár-ingadozásokat a termelőkre ugy tovább háritani, hogy 
az ebből eredő veszteségeket a termelők viseljék. Ezt bizonyí-
totta az úgynevezett "Weiding"-i tejháboru is, amelyben a fel-
ső-bajorországi "parasztok az "Allgäuer Alpenmilch AG" ellen har-
coltak a magasabb tejárakért. A szállítási szerződésekkel az 
allgäu-i parasztok szintén "kénytelenek az abraktakarrnányokat 
felemelt áron a konszernnél vásárolni, valamint a", állatgyógy-
szereket, állatápolói cikkeket stb. hasonlóképpen átlagon fe-
lüli árakon számolja fel az Alpenmilch AG." 1^ 
A "Nestlé"-gyár Kappeln-ben ettől eltérően nem a tejter-
melő parasztokkal köt szerződést, hanem a tejtermelő körzet 
szövetkezeti te.jbegyü.jtőivel. л mennyiségről, a minőségről és 
az árról a konszern mindig a "Kappeln-i Nestlé-gyárnak szállító 
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Tejcsarnokok Szövetsége" vezetőségével tárgyal. Az erre vonat-
kozó megállapodások valamennyi résztvevőre érvényesek. Ezzel 
a formával a "Nestlé" csak egy szerződéses partnerrel és nem 
közvetlenül a parasztok követelésével áll szemben. Az igazgató-
ságon keresztül a kiválasztott tej csarnokoknak a kimagasló tej-
minőségért adott oklevelekkel és dicséretekkel a gyár ösztönzi 
17/ a tejcsarnokok es a parasztok közötti versenyt. 
A Bjuv-beli "Pindus"-gyár a szállitóival köt szerződést, 
amelyben a szerződő parasztokat kötelezik, hogy meghatározott 
zöldségfajtát, meghatározott területen, a kitűzött határidőre, 
meghatározott vetésforgóban, a cég által rendelkezésre bocsá-
tott vetőmag felhasználásával és a cég által kiadott termesz-
tési előirások betartásával termeljenek, a trágyát és a növény-
védőszert a cég előírásainak megfelelően használják fel. A be-
takarítást nem a parasztok, hanem a gyár tulajdonát képező gé-
pekkel a gyár betakarító brigádjai végzik el a gyár által meg-
18/ 
állapított időben. A "Findus" által szervezett szerződéses 
rendszerben a zöldségtermelés valamennyi lényeges mozzanata, a 
vetéstől a betakarításig és feldolgozásig meghatározott. Ezál-
tal kedvező feltételek teremtődnek a forgalom növelésére és 
magas monopolprofit realizálására. 
Ilyen integrációs feltételek következtében a szerződő pa-
rasztok a monopolista integrátoroktól közvetlen függőségbe ke-
rülnek, mivel ezek gazdasági-hatalmi pozíciójuk alapján képesek 
a szerződések döntő feltételeit meghatározni. A zöldségtermelő 
parasztoknak munkaerejükön kivül már csak a föld van tulajdo-
nukban. Ezzel társadalmi helyzetük mind jobban közeledik a bér-
munkásokéhoz. 
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Dr, Heinz Lahnert: 
"Zur Rolle des internationalen Monopols Nestlé im Verflechtungs-
prozes8 zwischen Industrie und Nestlé" 
/Resümee/ 
Als zweitgrösster Nahrungsmittelkonzern der Welt Nestlé sehr um-
fangreiche Zulieferungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Nach 
Berechnungen des Verfassers hatten sie 1978 einem Umfang von etwa 
8 Mrd.sFr. in der ganzen Welt und etwa 3,8 Mrd.sFr. in Westeuropa. 
Diese Zulieferungen einschliesslich der für weitere Nahrungsmittel-
monopole sind die materielle Basis für die Unterordnimg der Land-
wirtschaft der kapitalistischen Länder Europas unter die Monopol-
herrschaft. 
Nestlé wendet zwei Hauptformen der Beschaffung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse an. Mittels des Einkaufs der "besten und preiswürdig-
sten" Produkte auf dem Weltmarkt übt Nestlé monopolistischen Druck 
auf die Preise der Lieferanten aus. Für landwirtschaftliche Pro-
dukte, die in Fabriken mit vorwiegend rohstofforientiertem Standort 
verarbeitet werden, wendet Nestlé das Vertragssystem mit den Bauern 
in Gestalt der vertikalen monopolkapitalistischen Integration an. 
Nestlé hat in Westeuropa etwa 123 000 Bauern als vertragliche Lie-
feranten. Die mit ihnen abgeschlossenen Verträge werden so ges-
taltet, dass die Bauern von Nestlé abhängig sind, vorhandene Risi-
ken von ihnen zu tragen sind und die landwirtschaftliche Produktion 
N entsprechend den Anforderungen des Konzerns und im Interesse ho-
her Monopolprofite durchgeführt wird. 
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DR. MÜLLER, ÉVA - DR. MÜLLER, GERHARD: 
A MEZŐGAZDASÁGI ÉS AZ IPARI TŐKE ÖSSZEFONÓDOTTSÁGA ÉS HATÁSA 
x/ A MONOPOLTŐKE URALOMRA JUTÁSÁRA A MEZŐGAZDASÁGBAN ' 
1. Az agrár-ipari összefonódás mint a monopoltóke 
mezőgazdaságra gyakorolt befolyásának anyagi 
alap.ja 
A mezőgazdaság és az ipar összefonódása a mai időszakban 
a kapitalista ipari országokban az egyik fő oka a monopóliumok 
mezőgazdaságra gyakorolt növekvő befolyásának. Már Lenin fel-
hivta a figyelmet arra, hogy "A monopólium, létrejötte után ... 
az élet minden területére elkerülhetetlenül betör. A monopó-
liumnak ez az agresszív jellege is kifejezésre jut abban, hogy 
a mezőgazdaságban egyre növekszik a monopolista befolyás. 
Л monopóliumok mezőgazdaságba történő behatolásának legje-
lentősebb anyagi alapját az ipar és a mezőgazdaság összefonódá-
sa képezi. A termelőerők fejlődésének következménye, "hogy a 
nyersanyagfeldolgozás különböző ágazatai /és a feldolgozáshoz 
szükséges egyéb tevékenységek/ sorra leváltak a mezőgazdaságról, 
2/ 
és önálló iparágak lettek..." ' A mezőgazdaság egyre inkább 
kapcsolatba került az ipar különböző ágazataival. "Minél inkább 
x/ Az NSzK 1954-es, 1958-as, 1962-es, 1967-es és 1972-es in-
put-output tábláinak felhasználásával készült. 
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kifejlődik a nagybani mezőgazdaság, annál inkább vásárolja 
"egy őt megelőző termelés" termékeit és adja el a sajátjait."*^ 
A különböző ágazatok és termékek közötti gazdasági kapcso-
latok alapja tehát az ipar és a mezőgazdaság közötti munkameg-
osztás, amely a kézi munkáról a gépi munkára, a tenyészállatok 
alkalmazására történő átállással egyre fokozódik. A gépesítés 
folyamata Nyugat-Európa legjelentősebb országaiban, összesen 
mintegy 10-15 évet igényelt és a 60-as évek vége felé valósult 
4/ 
meg. A gepesites a kemizálás, uj növényfajták, jobb vetőma-
gok alkalmazása, a kártevők elleni hatékonyabb védekezés, spe-
ciális takarmánykeverékek felhasználása, a hibridtermesztés, 
az állatgyógyászat fejlődése, stb. következtében gyors ütemben 
fejlődött a kapitalista mezőgazdaság, nőtt a mezőgazdasági ter-
melés és az ipari termékek felhasználása. A mezőgazdaság össze-
fonódott a termelési eszközök gyártásával, mindenekelőtt a gép-
gyártással, a vegyiparral és az épitőiparral. A piacokon ugyan-
akkor megnőtt az élelmiszerek és a mezőgazdasági nyersanyagok 
iránti kereslet, ami tovább fokozta a mezőgazdasági termékek 
feldolgozását az ipar különböző területein. 
Az élelmiszeripar az egyik legnagyobb forgalmat lebonyo-
lító iparággá vált. 1977-ben pl. az NSzK élelmiszeripara 106,2 
milliárd1 márkát realizált, ez az egész ipar forgalmának 11,5 szá-
zalékát adta. Az élelmiszeriparban az egy foglalkoztatottra ju-
tó forgalom 254 600 márka volt, ami tetemesen meghaladta az 
egész ipar átlagát /128.000.- márka/. 
Az élelmiszeriparon belül a forgalom nagysága alapján a 
tejfeldolgozás /19,94 milliárd márka/, a sörgyártás /11,01 mil-
liárd márka/ és az édességgyártás /7,12 milliárd márka/ vezet.^ 
A mezőgazdasági árutermelés növekedése, egy jelentős termelési 
eszközgyártó ipar és egy feldolgozóipar kialakulása képezte az 
alapját annak, hogy a mezőgazdaság izoláltsága, relativ önálló-
sága megszűnt, és a mezőgazdaság kapcsolatai a neki termékeket 
adó és a tőle termékeket átvevő ágazatokkal mind mennyiségüket, 
mind minőségüket tekintve gyors ütemben fejlődtek. Ezekben a vál-
tozásokban ugyan a termelőerők objektiv fejlődési folyamata nyil-
vánul meg, azonban maga a folyamat a monopoltőke növekvő gazda-
sági és politikai uralma mellett megy végbe. Ebből a szempontból 
tehát a növekvő monopolizálódás fontos részének tekinthető. A 
mezőgazdasági termékek termelésében közvetve vagy közvetlenül 
résztvevő üzemek közötti viszonyokra a kapitalizmus viszonyai, a 
kizsákmányolás és az elnyomás jellemzők. A dolgozó^parasztok áru-
termelőkként mint eladók és mint vevők kénytelenek üzleti kap-
csolatba lépni a mezőgazdasági termelési eszközgyártókkal, a 
feldolgozóiparral és a kereskedelemmel. Arra kényszerülnek, hogy 
a bankoktól hiteleket vegyenek fel. A monopoltőkének a paraszt-
ság feletti uralma erősödik s ezzel fokozódik a kizsákmányolás 
is. Lenin rámutatott ezekre a tényekre amikor az USA mezőgazda-
ságát tanulmányozta az imperializmus kialakulása idején: "Az 
ipar és a mezőgazdaság közötti ellentétet a kapitalizmus nemcsak 
hogy nem küszöbölte ki, hanem ellenkezőleg, egyre inkább kiszé-
lesíti és kiélezi. A mezőgazdaságot mind erősebben és erősebben 
nyomasztja a tőke, amely főleg a kereskedelem és az ipar terü-
7/ 
leten képződik." 
Egyrészt a monopóliumok hatalmi poziciói saját mezőgazda-
sági üzemükön vagy a vertikális integráció révén hatalmuk alá 
vont paraszti gazdaságokon keresztül erősödnek. Másrészt a mun-
kamegosztás és a specializáció következtében az ipar, a mezőgaz-
daság valamint a kereskedelem között mennyiségileg nagymértékben 
megnövekedett gazdasági kapcsolatok már minőségileg uj fokot 
is jelentenek. E folyamat során az ipar, a mezőgazdaság és a ke-
reskedelem összefonódik egymással. 
Ez az összefonódási folyamat az anyagi alapja a monopóliu-
mok gazdasági hatalma további növekedésének az idegen tőkék fe-
letti hatalmuk erősödésének. Eközben a mezőgazdasági üzemeket, 
a mezőgazdasági feldolgozóipar kis- és középüzemeit, a mezőgaz-
dasági termelési eszközgyártást és az agrárkereskedelmet bekap-
csolják a monopolista újratermelési folyamatba. A mezőgazdaság 
és az ipar közötti uj, magasabbszintü szintézis — amiről Marx 
8/ 
olyan előrelátóan irt - ' az imperialista országok mai gazdasá-
gi és politikai erőviszonyai között azt jelenti, hogy a mezőgaz-
daságot és a parasztságot teljes mértékben bevonják a monopólis-
ta uralmi és kizsákmányolási rendszerbe. 
Mindezekhez kapcsolódva az agrár-ipari összefonódás fejlő-
déstendenciáit és intenzitását az NSzK példáján keresztül vizs-
gáljuk. Erre az ad lehetőséget, hogy az 1954-től 1972-ig rendel-
kezésre álló input-output táblák adatai alapján hosszabb idősza-
kot átfogva alaposéin elemezhető a mezőgazdaság és a vele kapcso-
latban lévő ágazatok összefonódásának foka' és felvázolhatók en-9/ 
nek fejlődéstendenciái. így tényeken keresztül is bizonyíthatjuk, 
hogy az agrár-ipari összefonódás a mezőgazdaság monopólizálódá-
sának legjelentősebb anyagi alapja. 
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2. A mező- ев erdőgazdaság és a számukra terméket 
szállító ágazatok összefonódottságának mértéke 
A Német Közgazdaságtudományi Intézet /Nyugat-Berlin/ 1954-
től 1967-ig minden évre készitett egy input-output táblát az 
NSzK gazdaságára, amelyeket egységesen 12 ágazatra osztott: 
- mező- és erdőgazdaság, amely magában foglalja a halásza-
tot is, 




- egyéb szolgáltatások. 
Az ágazatok elhatárolása szervezeti elv alapján történt, mely 
szerint a legkisebb egység az üzem. 
Az állandó tagolás révén könnyebbé vált az összefonódás vizsgá-
lata az egyes években. Emellett meg kell emlitenünk, hogy 4 év-
ben, 1954-ben, 1958-ban, 1962-ben és 1967-rben az adatokat egy 
jóval részletesebb, 56 szektoros input-output táblából nyertük. 
Ebből a négy évből kiindulva /amelyek adatait alapadatoknak te-
kintettünk/ a többi év tábláinak adatai részben becslések. Az 
anyagfelhasználás struktúráját azonban változtatás nélkül vet-
tük át.*0^ Ezért a következőkben csak az 1954-es, az 1958-as, az 
1962-ee és az 1967-es év input-output tábláit liasonlitjuk össze 
egymással.^^ A táblázatban szereplő összes adat az adott év 
folyó árain szerepel. Az árváltozások hatásának becsléséhez a 
12/ Német Közgazdaságtudományi Intézet árindexeket dolgozott ki. 
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1972-re vonatkozóan egy szintén részletes, 56 szektoros1"*^ input-
output tábla állt rendelkezésre folyó áron, amit mi 14 szekto-
rosra tömöritettük.^^ 
Az input-output táblák oszlopaiban az egyes ágazatoknak 
más ágazatból történő felhasználása szerepel /nyersanyag, fél-
késztermék, segédanyag, energia/. Az egyes ágazatok anyagfel-
használásának mértéke azok termelési szintjétől függ. A függőség 
a közvetlen anyagfelhasználási koefficiensekkel mutatható ki. 
Az első táblázatban a mező- és erdőgazdaság közvetlen 
anyagfelhasználási koefficiensei találhatók /1-től 12-ig/ az 5 
kiemelt évben. Ebből a táblázatból egyrészt megállapítható, hogy 
a népgazdaság 12 ágazata teljesen különböző mértékben fonódott 
össze a mező- és erdőgazdasággal annak anyagfelhasználását te-
kintve, _jnásrészjt képet kaphatunk az összefonódás fejlődési ten-
denciáiról. 
Az az öt ágazat, amely a legszorosabban összefonódott a 
mező- és erdőgazdasággal. 1972-ben sorrendben a következő volt: 
- élelmiszer- és édességgyártás, 
- vegyipar, 
15 / 
- egyéb szolgáltatások, 
- kereskedelem, 
- acél-, gép-, közlekedési eszközgyártás. 
Az öt ágazat koefficienseinek együttes abszolút összege 1954-ben 
0,195120 és 1972-ben 0,287506 volt. Az is figyelemre méltó, hogy 
a mező- és erdőgazdaság összes anyagfelhasználása 1954-ben a 
bruttó termelési érték 27,9 százalékát, 1972-ben pedig 37,8 szá-
zalékát adta. E két tényező következtében a mező- és erdőgazda-
ság által felhasznált anyagoknak 1954-ben 69.9 és 1972-ben 76.1 
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százaléka ebből az öt ágazatból származott. 
A 12 ágazat közül a mező- és erdőgazdaságban a legalacso-
nyabb a saját termékből történő felhasználás. Ezt követi az épí-
tőipar, amelynek belső felhasználása az anyagfelhasználási koeffi-' 
ciens szerint 1954-ben 0,03145 és 1972-ben 0,034339. Még ez is 
háromszor, illetve ötször olyan magas, mint a mező- és erdőgaz-
daságban. /1-5. táblázatok alapján./ Igy tehát a mező- és erdő- . 
gazdaság az NozK gazdaságónak azon ágazata, amely a népgazdaság 
többi ágazatával a legnagyobb mértékben összefonódott. 
. Az.acél-, a gép-, és a közlekedési eszközgyártás az 1. táb-
lázat adatai alapján kevéebé szoros kapcsolatban van á mezőgaz-
dasággal, mert itt csak az anyugszállitásokat vettük figyelembe. 
Az acél-, gép- é3 közlekedési enzközgyártás termelésének több 
mint felét azonban beruházásokra fordítják. /Lásd:' 1-5. tábláza-
tok./ A beruházásokat azonban nem tagolták felhasználók szerint, 
igy a mező- és erdőgazdaságnak történő szállítások nem elemezhe-
tők. Az 1. táblázatban szereplő, az acél-, gép- és közlekedési 
eszközgyártás területéről történő közvetlen anyag.kihasználási 
koefficiens tehát сзак a mezőgazdasági termeléshez szállított 
alkatrészekre, kis berendezésekre és az anyagokhoz sorolható 
termékekre vonatkozik. 
Meglepő tény, hogy az élelmiszer- és édességgyártás szállít-
ja a legtöbb anyagot a mezőgazdaságnak, hiszen inkább csak az köz-
ismert, hogy ezen ágazatok a mezőgazdasági termékek legfőbb fel-
'használói. Az élelmiszer- és édességipar azonban takarmányt, tejet. 
17/ 
tej termekeket, malomipari termekeket ' szallit a inezogazdasag-
nak nagy tételekben, igy a mezőgazdaság legfontosabb szállítói 
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közé tartozik. 
A mező- ée erdőgazdaság összefonódásának fejlődése a nép-
gazdaság többi területével az 1. táblázatban szereplő koeffici-
ensek alapján a következőképpen jellemezhető: 
a/ A mező- és erdőgazdaság összes anyagfelhasználása a 
bruttó termeléoi értéken belül /1. táblázat 1-12. összesen/ nagy 
mértékben megnőtt /20 százalékról 38 százalékra/, ennek megfele-
1 8 / 
loen jelentős mértékben csökkent az "értéktermelés"; 
b/ Abban a,három ágazatban, amelyek leginkább összefonód-
tak a mező- és erdőgazdasággal, /élelmiszer- és édességgyártás, 
vegyipar, egyéb szolgáltatások/ jelentősen fokozódott az össze-
fonódás intenzitása; 
с/ Növekvő összefonódás jellemző a következő ágazatok-
kal: energiagazdálkodás, bányászat, kereskedelem, közlekedés 
és hirközlés, épitőipar /1962-től/; 
d/ A többi ágazatnak a mező- és erdőgazdasággal való össze 
fonódottságára jelentőn ingadozások jellemzőek. Nincs azonban 
olyan terület, amelynek a mező- és erdőgazdasággal való összefo-
nódása csökkenő tendenciát mutatna. 
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A mező- és erdőgazdaság éa a halászat közvetlen anyagfel-
használás! koefficiensei az NSzK-ban 1954-ben. 1958-ban. 
1962-ben. 1967-ben éa 1972-ben 
1. táblázat 
Ágazat 1954 Í958 1962 1967 1972 
1. mező- és erdő-
gazdaság, ha-
lászat 0,006474 0,005442 . 0,005948 0,006988 0,012244 
2. energiaterme-
lés, bányászat 0,021614 0,022289 0,027056 0,027221 0,022194 
3.- vegyipar 0,060757 0,062345 0,072366 0,075596 0,078591 
4. Van- és acél 
szinesfémter-
melén 0,014642 0,013686 0,015092 0,011485 0,011315 
. 5. acél-, gép- és 
közlekedési esz-
közgyártás 0,032769 0,029572 
• 
0,034603 0,034670 0,027640 
6. elektrotechnika 0,006673 0,006963 0,008056 0,007476 0,009048 
7. fa-,papir-,bőr 
és textilgyártás 0,016584 0,015287 0,017539 0,017498 0,012008 
8. élelmiszer- és 
édességgyártás 0,053636 0,070588 0,096023 0,10631 0,097949 
9. épitőipar 0,007669 0,007723 0,007240 0,008803 0,008314 
10. kereskedelem 0,015338 0,019087 0,023036 0,027844 0,029941 
11. közlekedés én 
hirközlés 0,010010 0,011164 0,011387 0,011891 0,015675 
12. egyéb szolgál-
tatások 0,032620 0,036015 0,028953 0,047129 0,053385 
1-12 összesen: 0,2787*35 0,300960 0,357308 0,382909 0,378305 
13. állam 0,004631 0,006002 0,007512 0,007963 0,008087 
14. külföld /import/ 0,023855 0,030972 0,031509 0,041143 0,050682 
15. leírások 0,048307 0,060824 0,079198 0,092904 0,110404 
16. indirekt adók 
-támogatások 0,047311 0,009604 -0,007818-0,001896 -0,017719 
17. értéktermelés 0,597111 0,591638 0,532291 0,476977 0,470241 
. 1-17.bruttó terme-
lési érték •1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
Mill.DM' 20080 24990 29420 36920 44020 
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Annak érdekében, hogy a mező- és erdőgazdaság mint anyag-
felhasználó ágazat és a többi népgazdasági ágazat közötti techni-
kai-technológiai összefonódás intenzitását és fejlődését pontosab-
ban megismerhessük, a következőkben megpróbáljuk kiszűrni annak a 
három tényezőnek a hatását, amelyek az összefonódás technikai-tech-
nológiai fejlődésének vizsgálatát torzíthatják. 
- Az árváltozások, amelyek az egyes ágazatoknak az árakban 
kifejezett termelési értékét különbözőképpen erősen befolyásolják; 
- Az "értékterrnelésnek" és az egyéb felhasználásnak /import 
kivételével/ az állami pénzügyi eszközökkel, adókkal befolyásolt 
állandóan változó aránya a mező- és erdőgazdaságban; 
19 / 
- Az import anyagfelhasználás változó aránya. 
К számításokat csak négy ágazatra vonatkozóan végeztük el, 
a mező- és erdőgazdaságra, és arra a három ágazatra, amelyek vele 
a legszorosabban összefonódtak. 
Ha összehasonlítjuk a korrigált és korrigálatlan közvetlen 
anyagfelhasználási koefficienseket, azt tapasztaljuk, hogy a mező-
és erdőgazdaság területén jóval nagyobb a saját forrásból történő 
anyagfelhasználás, ha kiküszöböljük az importot és az egyéb korri-
gáló tényezőket. Igy is egyértelműen felismerhető azonban a saját 
forrásból történő felhasználás csökkenő tendenciája. Azt is lát-
hatjuk továbbá, - ha megvizsgáljuk azt a három kiválasztott nép-
gazdasági ágat, amelyek a mező- é3 erdőgazdaság által szállított 
anyagok igen nagy hányadát adják - hogy csak az élelmiszer- és 
édeaoégiparraJ való kapcsolat alakulása mutat egyértelműen növekvő 
tendenciát, pedig a korrekciós tényezők erre csökkentőleg hatnak. 
A mező- és erdőgazdaság kapcsolatainak bővülése a vegyiparral, 
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valamint az acél-, gép- és közlekedési eszközgyártással az 
anyagfelhasználás szempontjából csak látszólagos. A koeffi-
20/ ciensek korrigálása után a növekvő tendencia csökkenővé vált. ' 
További statisztikai adatok segítségével, amelyeket a 2. táb-
lázatban közlünk, további meglepő következtetésekre juthatunk. 
1950-tól 1972-ig : 
2. táblázat 
Év Milliárd DM Darab 
1950 . 1,730 122 101 
1962 . 2,342 104 518 
1967 2,145 94 190 
1972 1,909- 63 763 
Megjegyzés : 1954-ro- vonatkozóan nem nlltak rendelkezésünkre 
adatok 
Forrás : blelmiszer-, mező- és erdőgazdaság statisztikai év-
könyve. Hamburg éo Berlin, 1974. 56. old. 
Ugyanott, ]970. 55-56. old; ugyanott, 1963. 56, 59. old, 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy az NSzK-ban a mezőgazdasági 
gépgyártás által a mezőgazdaságnak eladott traktorok szdma csök-
kenő tendenciát mutat, ami szintén azt igazolja, ami az input-
output táblából érzékelhető, vagyie, hogy a mezőgazdaság fel-
, , , , ' 2 1 / 
használása a traktorgyartástas termékeiből csökkenő. 
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Az input-output táblázat alapján felállítható matemati-
kai modell segitségével a közvetlen anyagfelhasználási koeffi-
cienseken kivlil a teljes anyagfelhasználás is meghatározható, 
amelyben figyelembe vesszük a közvetett kapcsolatokat is. Két-
két ágazat közötti közvetett kapcsolat az összes többi ágazatot 
is érinti, végtelen sok lépcsőfokon keresztül. Azonban minél 
több fokozatot veszünk figyelembe, annál kisebbek az egy-egy 
fok által közvetített kapcsolatok, egyre jobban megközelítik a 
közvetett anyagfelhasználási koefficiens határértékét, amely 
a közvetlen anyagfelhasználási koefficienssel együtt adja a 
teljes.anyagfelhasználást. 
A mező- és erdőgazdaság teljes anyagfelhasználási koeffi-
ciensei a 3. táblázatból olvashatók le. 
Ha a telje3 unyagfelhasználási koefficienseket összehason-
lítjuk a közvetlenekkel, azt látjuk, hogy köztük mind sorren-
diségüket illetően, mind fejlődési tendenciáikat tekintve kü-
lönbségek vannak.A mező- és erdőgazdasággal a legszorosabb ösz-
szefonódáat mutató öt ágazat sorrendje 1972-es adatok alapján 
a következő: , 
vegyipar 
élelmiszer- ér; éde:.;négipar 
egyéb szolgáltatások 
kereskedelem 
acél-, gép- és közlekedési ewzközgyártás. 
Ez ugyanaz az öt, ágazat, amelyekről már szó volt, сзак az е1зб 
két ágazat helyet cserélt. Az öt ágazattal való összefonódás 
mértéke jelöntőiben magasabb, ha mind a közvetlen, mind a közve-
tett kapcsolatokat vizsgáljuk. Igy pl. 1972-ben a mező- és er-
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dőgazdaság 1 DM végső felhasználásához 12,9 pfenniget hasz-
nált fel az élelmiszer- és édességipar termékeiből, 13,3 pfenni-
get a vegyipar termékeiből. 
A mező- es erdőgazdaságnak a többi népgazdasági ágazattal 
való összefonóciottnágának fe.jlődési tendenciáit csak korrigálat-
lan teljes koefficiensek alapján vizsgálhatjuk, itt nincsen le-
hetőség a korrigálásnak olyan egyszerű módjára, mint a közvet-
len anyagfelhasználás területen. Egyértelműen emelkedő tenden-
ciát mutat a vegyipar, az építőipar, a közlekedés, az egyéb szol-
gáltatások, a kereskedelem cs az elektrotechnika koefficiense. 
Csökkenő tendenciájú viszont a vas- és acélgyártás és a fa- és 
papíriparé. A többi terület, az energiagazdálkodás, a bányászat, 
az acél- o. gép- es a közlekedési eszközgyártás felhasználásának 
tendenciája változó.^ f 
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A tel.iea anyagfelhasználás koefficiensek a mezőgazdaság 
és az erdő- és vízgazdálkodás területén az NSzK-ban 
1954-ben. 1962-ben, 1967-ben és 1972-ben 
/teljes import-koefficiens/ 
3. táblázat 
Ágazatok 1954 1958 1962 1967 1972 





4. vas- és acélgyártás 
5. acél- gép- és közle-
kedési eszközgyártás 
6. elektrotechnika 
7. fa- és papiripar 





12. egyéb szolgáltatások 
0,0324 0,0356 0,0424 0,0459 0,039339 
0,051330 0,050660 0,055838 0,052613 0,045017 
0,098236 0,098529 0,11881 0,12449 0,132990 
0,043560 0,037789 0,039717 0,030362 0,031413 
0,047370 0,043343 0,051000 0,051737 0,045059 
0,017705 0,017465 0,021509 0,020251 0,027441 
0,044665 0,039631 0,041564 0,038297 0,035666 
0,078270 0,099039 0,13463 0,14929 0,129409 
0,011250 0,010890 0,009771 0,012220 0,013413 
0,035088 0,039673 0,049297 0,055901 0,055256 
0,028375 0,030716 0,035734 0,037686 0,040734 
0,048132 0,055055 0,06ll6l 0,074278 0,087960 
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3« Az erdő- és mezőgazdaság; összefonódása a termékeit 
felhasználó ágazatokkal az NSzK-ban 
Ebben a szemléletben az input-output táblázat adataiban 
az ágazat mint saját termékeinek kibocsátója szerepel. A ki-
bocsátó ágazat szempontjából az a fontos, hogy a különböző ága-
zatok termékeiből milyen mennyiséget igényelnek. A kibocsátási 
koefficiensek a 4. táblázatban találhatók. Ebben a táblázatban 
csakúgy, mint az előzőkben leolvasható a mező- és erdőgazdaság 
más területekkel való összefonódásának változó intenzitása és 
eltérő fejlődési tendenciája. Az összefonódottságot most a mező-
és erdőgazdaságot mint kibocsátót tekintve vizsgáljuk. 
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A mezőgazdaság és az erdő- és vízgazdálkodás termelésének 
szállítási koefficiensei az NSzK-ban 1954-ben, 1958-ban. 
1962-ben és 1972-ben 
4. táblázat 
Ágazatok 1954 1958 1962 1967 1972 
1. mezőgazdaság, 
erdő- és víz-
gazdálkodás 0,006474 0,005442 0,005940 0,006988 0 012244 
2. energiagazdálko-
dás, bányászat 0,001942 0,002081 0,001903 0,001490 0 002135 
3. vegyipar 0,007570 0,007243 0,000226 0,009642 0 086915 
4. va3- és acélgyár-
tás 0,001394 0,001001 0,002005 0,001544 0 014299 
5. acél- gép és köz-
lekedési eszköz-
gyártás 0,002839 0,003802 0,004147 0,003792 0 034144 
6. elektrotechnika 0,002141 0,003041 0,003501 0,003196 0 036279 
7. fa- és papíripar 0,080229 0,070380 0,079900 0,071993 0 070014 
8. élelmiszer- é3 
édességipar 0,562152 0,599560 0,504500 0,588841 0 370786 
9. építőipar 0,003088 0,003161 0,004113 0,003386 0 004112 
10. kereskedelem 0,007910 0,000203 0,007500 0,007042 0 OO3II2 
1 1 . közlekedés 0,000747 0,000000 0,001156 0,000921 0 000750 
1 2 . egyéb szolgálta-
tások 0,025847 0,020571 0,020302 0,036403 0 050386 
1-12 összesen 0,702241 0,734253 0,731441 0,735238 0 713153 
13. állami- éc magán-
szervezetek 0,008914 0,000004 0,010503 0,012541 0 015561 
14. fogyasztás, ma-
gánháztartás 0,264144 0,226331 0,213665 0,204280 0 207065 
15. gépi beruházások 0,009064 0,012125 0,020734 0,012920 0 013358 
16. építési beruhá-
zások 0,001693 0,002721 0,00.3399 0,008126 0 002567 
17. külföld /export/ 0,013944 0,015766 0,020258 0,026895 0 048296 
1-17 bruttó termelési 
érték 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1. 000000 
Mi 11. DiiI. 20080 24990 29420 3692О 44020 
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Ebből a nézőpontból három olyan ágazat van, amely a vizsgált idő-
szak folyamán a mezo- és erdőgazdasággal a legszorosabb össze-
fonódást mutatta: 
az élelmiszer- és édességipar, 
a fa-, papir-, bőr- és textilipar és 
az egyéb szolgáltatások, 
A fenti három ágazat koefficiensei a következők voltak: 1954-ben 
0,668228 és 1972-ben 0,491186. Mivel a mező- és erdőgazdaság ter-
mékeinek 1954-ben 70,2 %-át és 1972-ben 71,3 %-át adta át más nép-
gazdasági ágazatoknak /lásd: 4. táblázat 1-12 sorok összege/, e 
három vele a legszorosabban összefonódott ágazattal bonyolította 
le kibocsátási kapcsolatainak 1954-ben 95,2, 1972-ben pedig 68,9 
%-át. A három ágazat közül természetesen az élelmiszer- és édesség-
ipar a legnagyobb felhasználó, 1967-ig a mező- és erdőgazdaság 
termékeinek közel 60 %-át használta fel. 1972-ben azonban már e 
részarány erőteljes csökkenése figyelhető meg. A mezőgazdaság má-
sodik számú felhasználója a vegyipar volt.22^ 
A végső felhasználást tekintve /4. táblázat sorai 13-17/ 
a mező- és erdőgazdaság termékeinek legnagyobb felvevői a magán-
háztartások. 
A kibocsátási koefficienseket a következő fejlődési tenden-
ciák jellemzik: 
a/ A mező- és erdőgazdaság termékeinek fő felvevője, az élelmi-
szer- és édességipar 1967-ig a termékek állandóan növekvő résza-
rányát használta fel; ezt követően a részarány csökkenését figyel-
hetjük meg. 
b/ A másik két legnagyobb felhasználó, a fa-, papir-, bőr- és tex-
tilipar és az egyéb szolgáltatások ingadozásokat mutatnak, a fej-
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lődési tendencia azonban emelkedő /szolgáltatások/, 
с/ A termelő ágazatok felhasználása nő, a mező- és erdőgazdaság 
termékeinek egyre csökkenő hányadát közvetlenül a magánháztar-
tások használják fel, anélkül, hogy azt az élelmiszer- és édes-
23/ 
ségipar feldolgozta volna. 
Mivel az élelmiszer- és édességipar a mező- és erdőgazdaság 
termékeinek fő felhasználója, célszerű, hogy ezen a területen 
részletesebb vizsgálatot eszközöljünk. 
A bonni egyetem Agrárpolitikai, Piackutató és Gazdaságszo-
ciológiai Intézete input-output táblákat dolgozott ki az úgyne-
vezett agrokomplexumra vonatkozóan 1954-re, 1950-ra és 1967-re. 
Mivel csak az 1954-es és az 1967-es táblázatokban szerepelnek 
eredeti adatok /hivatalos statisztikákból és saját felmérések-
ből/ 2^, vizsgálatunkhoz csak ezeket a táblázatokat használtuk 
fel. л táblázatokban az agrokomplexumot egy 25 termékcsoportot 
előállító népgazdasági komplexumként definiálják. 
A 25 termékcsoportot a következők alkotják: 
- mezőgazdasági termékek, 
- az erdőgazdaság, a halászat és a vadászat termékei, 
textilipari termékek, 25/ 
az elelmiszer- es edesseggyartas 22 termekcsoportja. 
A mezőgazdaság, mint felhasználó á g a z a t a z élelmiszer-
és édességipar következő területeivel mutatja a legszorosabb ösz-
szefonódást: 
1. takarmánytermelés /0,075530/, 
2. tej- és tejtermékek /0,016064/, 
3. malomipari' termékek /0,011770/. 
A zárójelben az ágazatok 1967-re vonatkozó anyagfelhasználási 
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koefficiensei2^ találhatók; az egész élelmiszer- és édesség-
gyártás koefficiense 0,118196. 
A mezőgazdaság, mint kibocsátó, a következő ágazatokkal van 
különösen szoros kapcsolatban: 
1. hus, hústermékek, zsir- és faggyugyártás /0,281599/, 
2. tej, tejtermékek /0,175963/, 
3. malomipari termékek /0,084678/. 
Zárójelben itt a termelés28^ 1967-re vonatkozó kibocsátási koeffi-
ciensei vannak feltüntetve; az egész élelmiszer- és édességgyár-
tásra vonatkozóan a koeficiens értéke 0,780940. 
A részletes, az agrokomplexumra vonatkozó input-output 
táblázat is azt bizonyitja, hogy a mezőgazdaság saját felhaszná-
lása viszonylag alacsony /az anyagfelhasználási koefficiens, 
amely ez esetben megegyezik a kibocsátási koefficienssel, csak 
0,035778/. A textiliparral történő összefonódás /А textilipar 
az agrokomplexum egyetlen olyan ágazata, amely sem az erdő- és 
mezőgazdasághoz, sem az élelmiszer- és édességgyártáshoz nem tar-
tozik/ a többi ágazattal való kapcsolatokkal összehasonlítva 
kis mértékű. 
Ha a mezőgazdasággal a legszorosabban összefonódott ágazatok 
koefficienseinek fejlődési tendenciáit vizsgáljuk, a következőket 
állapithatjuk meg: 
a/ A tej és tejtermékek termékcsoportjának a mezőgazdasággal való 
összefonódás mértéke mind az anyagfelhasználás, mind a kibocsá-
tás tekintetében növekedést mutat. /Az anyagfelhasználási koeffi-
ciens az 1954-es 0,014486-ről 1967-re 0,016864-re, a termékki-
bocsátási koefficiens pedig az 1964-es 0,160089-ről 1967-re 
0,175963-ra nőtt./ 
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b/ A húsfeldolgozás összefonódása a mezőgazdasággal a kibocsá-
tás szempontjából, a takarmánytermeléssel való összefonódás pe-
dig az anyagfelhasználás vonatkozásában nőtt. /Az erre vonatkozó 
két koefficiens az 1954-es 0,257500-ról, illetve 0,032736-ról 
1967-re 0,281599-re és 0,075538-ra növekedett./ 
с/ A textil- és a malomiparral történő összefonódás mind a kibo-
csátás, mind a felhasználás szempontjából csökkent. /Е két ágazat 
anyagfelhasználási koefficiensei az 1954-es 0,004791-ről és 
0,012718-ról 1967-re 0,003572-re és 0,011770-re, a kibocsátási 
koefficiensek pedig az 1954-es 0,091422-ről, illetve 0,137561-
ről 1967-re 0,043185-re illetve 0,084878-ra csökkentek./ 
A textilipar és a mezőgazdaság lazuló kapcsolata azzal ma-
gyarázható, hogy a textiliparban megnőtt a szintetikus anyagok 
felhasználása, a malomiparral való kapcsolatok visszafejlődése 
azzal, hogy a kenyér- és az élelmiszerfogyasztás tendenciája - a 
többi mezőgazdasági termék fogyasztásával összevetve - csökkenő. 
4. Az eredmények összehasonlító értékelése 
» 
A tőkés gazdaság tudományos-technikai forradalom révén kü-
lönösen felgyorsult fejlődésének általános törvényszerűsége a 
termelőerők társadalmivá válása, s ennek kifejezéseképpen a mun-
kamegosztás és a specializáció fokozódása. Ez a törvényszerűség 
nem korlátozódik csak az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem 
közötti kapcsolatokra, hanem az egész gazdaságra érvényes. A 
munkamegosztás és a specializáció révén gyors ütemben nő az áru-
termelés, s ez azt jelenti, hogy a különböző ágazatokban működő 
vállalatok gazdasági kapcsolatai gyors növekedésnek indulnak. 
Ebből azonban nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változások is 
következnek a kapitalista újratermelés során. Az egyes ágazatok 
és üzemek kösött létrejövő sokoldalú és differenciált gazdasági 
kapcsolatok eredményeként a különböző ágazatok gazdaságilag 
összefonódnak, különösen azok, amelyek egymás, termékeit felhasz-
nálják. 
A munkamegosztás és a specializáció következtében a külön-
böző ágazatok üzemei között kialakuló és egyre szorosabbá váló 
gazdasági kapcsolatok egyre nagyobb mértékben átalakítják a tőkés 
újratermelési folyamatot. Marx Rodbertusszal folytatott vitája 
során már rámutatott ennek a folyamatnak a kezdeteire: "Minél 
jobban kifejlődik a földmüvelés, annál inkább kerülnek bele ösz-
szes elemei, nemcsak formálisan, hanem reálisan áruként, azaz 
kívülről jönnek, más termelők termékei, vetőmag, trágya, jószág, 
állati anyagok stb." Az NSzK input-output táblázatainak vizs-
gálata egyértelműen azt mutatja, hogy viszonylag rövid időszak 
alatt, 1954-től 1972-ig az agrár-ipari összefonódás jelentős 
mennyiségi fejlődést mutat. A mezőgazdaság által felhasznált 
ipari termékek aránya 27,9 %-ról /1954/ 37,8 %-ra /1972/ nőtt,30/ 
miközben a mezőgazdasági bruttó termelési értékén belül az uj 
érték /"értéktermelés"/ aránya ugyanezen időszak alatt 59,7 %-
ról 47 %-ra csökkent /v.o. 1. táblázat./ 
A mezőgazdaság kapcsolata a termékeit felhasználó ágazatok-
kal szintén igen intenziv. így pl. 1954-ben a mezőgazdasági brut-
tó termeles 56,2 %-ra, 1967-ben pedig 58,9 %-a került az élel-
miszeriparban továbbfeldolgozásra. 
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A 4 , táblázatban található adatok, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy az élelmiszer- és édességgyártás területén 1972-ben 37,1 %-ra 
csökkent a felhasznált mezőgazdasági termékek aránya, valószinüleg 
a primer adatok összevonása miatt alakultak igy. A felhasználó ága-
zatokban, az élelmiszeriparon kivül, igen nagy szerepe van a me-
zőgazdasági termékek kibocsátásának a fa-, papir-, bőr- és textil-
ipari ágazatokban, ez a mezőgazdasági bruttó termelési értéknek 
1954-ben 8 %-Át, 1972-ben pedig 7 '/¿-át tette ki. 3 1 / 
Az NSzK-ban a mezőgazdaságnak a többi ágazattal egyre erősödő 
összefonódása képezi az anyagi alap.ját a monopoltőke mezőgazdaság fe-
letti uralmának, A mezőgazdasági termelőeszközöket előállító ipará-
gakban, különösen a vegyiparban és a gépgyártásban, de az élelmiszer-
iparban is döntő szerepük van a nagy ipari monopóliumoknak. A cukor-
gyártás területén négy monopólium uralja a piac 80 %-át, a marga-
ringyártásban kettő a 89 %-át, az étolajgyártás területén pedig 
három a 81 %-át. A mezőgazdasági termelőeszközgyártás területén a 
traktorgyártás 80 %-át 6 termelő uralja, a kombájngyártás területén 
6 monopólium piaci részesedése 98,2 %, a műtrágyagyártás területén 
32/ 
pedig a kapacitások 88 a felett 6 nagyvállalat rendelkezik. ' 
A szövetségi kormánynak az 1974. évi mezőgazdaságról szóló 
beszámolója leszögezi, hogy "A nagy ipari üzemek uralkodóvá válása , . , 3 3 / 
egyertelmü" /az élelmiszeriparban/. 
Ugyanez érvényes a mezőgazdasági kereskedelemre, ahol "Az 
első koncentrációs hullám során ..., nagy csoportosulások alakultak 
kd, a második koncentrációs hullám során pedig létrejött ezen cso-
portok fúziója.34^ 
Az utóbbi tiz évben az élelmiszer nagykereskedelemben a vál-
lalatok száma kereken 1/5 részükkel,az élelmiszer kiskereskedelemben 
35/ pedig 1/3 résszel csökkent. 
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A mezőgazdaság és az ipar összefonódása során kibővülnek a 
mezőgazdasági gépgyártás és a feldolgozóipar monopóliumainak gaz-
dasági kapcsolatai a mezőgazdasági üzemekkel. Ez a feltétele an-
nak, hogy a monopóliumok uralma menayiségileg megnövekedhessen a 
mezőgazdaságban, ezzel együtt közvetlenebbé és intenzivebbé váljon. 
Reisch, nyugatnémet polgári agrárközgazdász kifejti, hogy "a me-
zőgazdaság egyre inkább kivülről befolyásolttá és irányitottá vá-
lik. A mezőgazdasági termelők már es^k artfól dönthetnek, hogy mi-
lyen gyorsan és milyen mértékben alkalmazkodnak a külső fejlődés-
hez, és mennyiben teljesitik a jövőben szükséges erőfeszitése-
36/ 
ket." Köttes, vezető nyugatnémet agrárszociológus pedig azt 
emeli ki, hogy: "Az egyre növekvő műszaki szinvonal révén a me-
zőgazdaság egy technológiai rendszer részévé válik, ami egyrészt növeli a termelékenységet, másrészt pe4ig erősiti a többi ágazat-
37 / 
tói és az államtól való függést."-^ ' 
Az ipar és a mezőgazdaságnak ez az összefonódása, amely a 
monopóliumok megnövekedett uralmának és a monopólkapitalista 
agrár-ipari komplexum kialakulásának anyagi alapja, ismét igazol-
ja Lenin elméletét a monopóliumokról. Mielkowski irja a követ-
kezőket: "Az agrár-ipari komplexumok igazolják azt, amivel Lenin 
a monopóliumokat jellemezte* hogy a szabadversenyes kapitalizmus 38/ 
restaurációját viszik véghez." 
A monopóliumok uralmukat egyrészt a sokoldalú piaci kapcso-
latok és az ágazatok közötti összefonódás révén, másrészt a ver-
tikális integráció eredményeként kialakuló agrár-ipari egyesülé-
sek utján növelik. Ebben Q folygmatbam döntő szerepet játszanak 
a nemzetközi monopóliumok;. Az NSzK-ban, az élelmiszeriparban OQ/ 48 %-ot tesz ki a külföldi tőke részaránya. 
A nemzetközi monopóliumok hatalma egyre nő. Ebben a folya-
matban állandóan uj monopóliumok jönnek létre. Az újonnan létre-
jövő, gyakran kiaebb és gyengébb monopóliumokat regionális, illet-
ve ágazati monopóliumoknak nevezzük /ezek csak kisebb területen 
hatnak, illetve egy mezőgazdasági termékre specializálódnak/. A 
regionális és ágazati monopólium gyakran ugyanazt jelenti. Igaz, 
hogy ezek a monopóliumok általában gazdaságilag gyengék, terü-
letileg és ágazatilag korlátozottak, ennek ellenére nem lebecsü-
lendők, hiszen a parasztok legnagyobb része éppen ezekkel kerül 
szembe. A SPD képviselője, Schmidt Gellersen a Szövetségi Tanács-
ban azt hangsúlyozza, hogy a feldolgozóipar és a kereskedelem 
révén a kereslet oligopolisztikus jellegűvé vált, s ez nagyon 
megneheziti a kistermelő helyzetét a piacon.^^ E monopóliumok 
miatt a monopolista verseny is uj vonásokat ölt. A kisebb mono-
póliumok gyakran függőségi viszonyba kerülnek a nagy nemzeti és 
nemzetközi monopóliumoktól. Ez a folyamat azonban nagyon ellent-
mondásos, és kemény konkurrenciaharc között megy végbe, ami je-
lentős mértékben befolyásolja az élelmiszertermelés helyzetét. 
A mezőgazdaság egyre növekvő összefonódása a többi népgazda-
sági ággal és az ehhez kapcsolódó monopolizálódás hatással van 
a dolgozó parasztság kizsákmányolására és egyidejűleg uj felté-
teleket teremt a munkásosztály és a parasztság közötti kapcso-
latok fejlődése és a monopóliumok uralma elleni harcok számára. 
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14• Az 56 szektor /DIW-rendszer/ összevonása 14 szektorrá /prog-
nózis modell/, a 44. "kézműves" szektort kivéve, 
egyértelmű hozzárendeléssel történt. Ennek a szek-
tornak az elemeit 6 másik szektorhoz rendeltük 
hozzá, mivel az összevonáshoz szükséges részará-
nyokat nem közölték. Az összevonásnak három vari-
ánsát képeztük: 1. variáns : a kézművességet egy 
szektorhoz rendeljük hozzá, az acél-, gép és köz-
lekedési eszköz gyártáshoz ; 2. variáns: mind a 
hat szektorhoz az érték 1/6-át számitjuk; 3. vari-
áns: mind a hat szektorhoz a bruttó termelési ér-
téküknek megfelelő részarányt számitjuk. A 2. és 
a 3. variáns eredményei nem különböznek egymás-
tól jelentősen. Mi a 3 . variánst választottuk. 
15. Az egyéb szolgáltatásokban a tudományt, a nevelést, a művé-
szetet, az egészségügyét, a biztosítást, a lakás-
béreket, a vendéglátást foglaltuk össze. Lásd: 
Krengel többek között az i.m. 11. old. 
16. Az NSzK input-output tábláinak 1-12 sorai csak az országban 
előállitott termékek szállitásait tartalmazzák. 
Az importált termékeket egyösszegben mutatják ki 
az ezeket felhasználó ágazatoknál. /15. tábla 
sorai/. Az importált termékek azonban nagyon kü-
lönböző gyártmányokból tevődnek össze, az import 
szerkezetét - hasonlóan a belföldihez - kiegészi-
tő táblázatban tüntetjük fel. Az agrárkomplexumok 
input-output táblázataiban ezek az adatok minden 
évre megtalálhatók, mivel ott minden ágazat ki-
bocsátását 3 számmal tüntetik fel: 1. belföldi 
termelés, 2. import, 3» össztermelés. A terméke-
ket azokban az ágazatokban veszik számba, amelyek-
ben megtermelték ezeket attól függetlenül, hogy a 
nagykereskedelemnek, vagy közvetlenül a felhasz-
nálóknak szállítják. A kereskedelmi ágazatban 
csak a kereskedelmi tevékenység kerül kimutatás-
ra. V.ö. többek között: Krengel: I.m. 13. old. 
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lízis keretében arra, hogy felvázolják a pótlóla-
gos mezőgazdasági beruházások hatását a termelés-
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re, a jövedelemre ée a foglalkoztatottságra,,/ 
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Dr. P-íüller, Éva - Dr. Müller, Gerhard: 
Die Intensität der Verflechtungsbeziehungen zwischen Industrie 
und Landwirtschaft als eine materielle Grundlage für die Mono-» 
polherrschaft über die Landwirtschaft /dargestellt anhand der 
Analyse von Input-Output-Tabellen der BRD 1954, 1958.1962. 1967 und 
1972/ 
/Кезшпее/ 
Ausgehend uavon, dass die Verflechtung zwischen Industrie und 
Landwirtschaft eine wichtige materielle Basis für das Eindringen 
der Monopole in die Landwirtschaft bildet, wurde die Intensität 
dieser Verflechtung mit Hilfe der Input-Output-Tabellen für die 
BRD für die Jahre 1954, 1950, 1962, 1967 und 1972 untersucht. 
Die Analyse der Koeffizienten dieser Tabellen zeigt, da3s die 
Landwirtschaft zu den Bereichen gehört, die am stärksten mit an-
deren Bereichen der Volkswirtschaft verflochten sind und der 
Eigenverbrauch an Produkten relativ niedrig ist. Besonders in-
tensiv ist die Verflechtung mit den Bereichen Nahrungs - und 
Genussmittel /vor allem Futtermittel/, Chemie, Steine und Erden 
und sonstige Dienstleistungen als vorgelagerten Bereiche, und 
mit den Bereichen Nahrungs - und Genussmittel, Holz, Papier., 
Leder, Textilien und sonstige Dienstleistungen als na'chgelager-
ten Bereichen. Die Intensität der Verflechtung der Landwirtschaft 
mit diesen Bereichen hat in den untersuchen Jahren zugenommen. 
Da sich in diesen Bereichen gleichzeitig der Einfluss der Monopo-
le vergrössert hat, führte die wachsende Verflechtung zu einer 
neuen Stufe der Herrschaft des Monopolkapitals in der Landwirtschaft, 
deren Formen im einzelnen jedoch in einem späteren Beitrag unter-
sucht werden. 
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DR. NAGY LAJOS : 
AZ IPARI ÉG M&ZOGAZDASÁGI ¡-//UNKA TERMELÉKENYSÉGÉNEK KÜLÖNBSÉGÉ 
ÉS KIEGYENLÍTŐDÉSE Л KAPITALIZMUSBAN 
Л két világgazdasági rendnzer versenye, ebben a szocia-
lizmus pozícióinak* felmérése és erősítése indokolttá teszi an-
nak megvizsgálását, hogy ¡.lilyon különbségek vannak а tőkéoorszá-
gokban az ipari és mezőgazdasági munka termelékenysége között, 
milyen feltételei és akadályai vannak a mezőgazdasági munkater-
melékenység növekedésének. 
1. Az ipar és а mezőgazdaság termelékenységi 
czinvonalának összehasonlíthatóságáról 
A ¡Mezőgazdasági és ipari termelékenység összehasonlítható-
sága a közgazdaságtan vitatott kérdése. Többek között azért nem 
tartják ezt indokoltnak, mert а különböző ágazatok termelékeny-
ségének az Összevetése logikai ellentmondást visz a termelékeny-
oégfogalomba. Hiszen, ha а volunenmérésre használt változatlan 
ár a tőkés termelési ár, akkor - egyébként változatlan feltéte-
lek mellett - egyik oldalról magasabb tőke igényes r-égii ágazat-
ban magasabb а termelékenységi szint, : lint az alacsonyabb tőke-
igényességüben, másik oldalról a termelékenység színvonala for-
dítottan aránylik a tőkeigényescéghez. /Л munka termelékenysége 
ugyanis а tőkehatékonysággal változik azonos irányban./ 
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Az erre vonatkozó termelési azonosságok a következők: 
^ = A . Z, vagyis a termelékenység egyenlő a tőkeösszetétel 
L L A 
„ , Т А Л és a tőkehatékonyság szorzatával; továbbá: £ = £ : » vagyis 
a termelékenység egyenlő a tőkeösszetétel és a tőkeigényesség 
hányadosával. 
Ez az elméleti fenntartás csak kis részben .jogos« de egé-
szében nem. A gazdasági gyakorlat pedig eleve szükségszerűvé te-
szi a különböző ágazatok termelékenységi szintjének összehason-
lítását.1/ 
Mit mondhatunk arról az ellenérvről, hogy magas tőkeigé-
nyesség általában raagao termelési árat, ez pedig magas termelé-
kenységi szinvonalat eredményez, ha a termelékenység 'számítá-
sánál felhasznált változatlan ár a termelési árnak felel meg. 
Vagyis milyen hatással van az árcentrum a különböző termelési 
ágak termelékenységének színvonalára, megakadályozhatja-e ezek 
összehasonlítását? 
Az első probléma az az állitás, hogy nagyobb tőkeigényes-
négü ágazatban viszonylag mindig magasabb a termelési ár. Ve-
gyük szemügyre az 1. táblázat II. esetét. Ez megmutatja azokat 
a feltételeket, amikor a nagyobb tőkeigényesség kÍ3ebb termelé-
si árat eredményez. Egyrészt ennek feltétele az, hogy az egyik 
В ágazatban nagyobb a lekötött állótőke /CQ/, ugyanakkor kisebb 
2/ 
a felhasznált tőkeráfordítás /с+v/, mint a másik A ágazatban. 
Másrészt feltétele ennek az i3, hogy az átlagprofitrátának 
nagyobbnak kell lennie, mint а В ágazat egyéni profitrátájának. 
Végül а В ágazatban nagyobb a tőkeösszetétel, mint az A-ban. 
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I.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 160 38» 25 40 140 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 200 60 40 40 140 15 25 60 160 5,00 1,43 3,50 
II.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 160 38 31 50 150 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 120 50 40 40 130 25 31 50 140 3,00 0,92 3,25 
III.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 16C 38 36 58 158 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 200 60 112 112 284 36 36 112 284 1,79 0,70 2,54 
Az előbb felsorolt feltételek mellett nagyobb tőkeigény mel-
lett is lehet kisebb a termelési ár. Az alacsonyabb termelési ár 
mellett is а В ágazatban magasabb a termelékenység, mint az A ága-
zatban. 
Ez elvezet a második problémához - tehát ahhoz, hogy ala-
csonyabb termelési ár mellett miért magasabb а В ágazat termeié-
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ken.ységi szintje? Azért, mert a termelési áron /az ennek meg-
felelő változatlan áron/ kivül más tényezők is hatnak az eleven 
munkatermelékenység színvonalára. Egyrészt az, hogy a két ága-
zat között nagyobb a különbség a tőkeösszetételben, mint a tőke-
igényes ségben. Л В ágazat tőkefelszereltsége nagyobb mértékben 
haladja meg az A ágazat tőkefelszereltségét, mint amennyivel a 
В ágazat tőkeigényessége nagyobb az A ágazat tőkeigényességé-
nél. Л munkatermelékenység tehát azért magasabb а В ágazatban, 
mert jóval magasabb a tőkefel3zereltség. 
Másrészt a tőkefelszereltség és a tőkeigényesség "dimenzi-
ója" más. Л tőkefelszereltség a létszámhoz viszonyított tőke, 
a tőkeigényesség pedig a termelési eredményhez viszonyitott 
tőke. Л nagyobb tőkeigényesség csak akkor vezet alacsony terme-
lékenységhez, ha alacsony a tőke összetétele. 
Összefoglalva: nem tagadom, amennyiben a termelékenységi 
szinvonalat a termelési árat kifejező változatlan áron mérjük, 
amely értékforma is, sok elméleti nehézséggel találkozunk. Csu-
pán azt kivántam bizonyitani, hogy: а/ a relative alacsonyabb 
termelési ár eredményezhet relative magasabb termelékenységet ; 
b/ ami a termelési ár hatásának tűnik a termelékenységi színvo-
nalban, az nem mindig az, hanem más hatások is szerepet játsza-
nak ebben ; с/ gyakorlati szükségszerűségek miatt nem tekinthe-
tünk el a termelekenysegi szinvonalaknak az összevetésétől. 
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2, Az ipari és mezőgazdasági munkatermelékenység 
színvonalának különbségei a fe.jlett tőkésor-
szágokban 
Milyen különbségek találhatók az ipari és a mezőgazdasági 
munka termelékenységének színvonala között a tőkésországokban? 
A fejlett tőkésországok mezőgazdasági munkatermelékenysé-
gének színvonalában igen nagy különbségek vannak. De jelentős 
eltérések vannak abban is, hogy a mezőgazdaság termelékenysé-
ge mennyire közelíti meg az iparét. A legkisebb az eltérés Bel-
giumban /16 %/ és az Egyesült Államokban /35 %/. Л tőkésorszá-
gokban általában nem érte el a mezőgazdasági termelékenység 
színvonala az iparét. /Lásd a 2. táblázatot./ 
Azt i в megállapíthatjuk, hogy azokban a tőkésországokban 
közelíti meg leginkább a mezőgazdasági munkatermelékenység az 
iparét, amelyekben legkisebb a mezőgazdasági keresők aránya. 
Ez is mutatja, hogy a tőke szerves összetétele növekedésének 
abszolút munkaerő-megtakarító szerepe mennyire fontos ebben a 
folyamatban. 
Továbbá az ipari termelékenységet leginkább megközelítő 
két ország közül az USA-ban a fő tényezőt a munkatermelékeny-
ség ráfordítási oldalán elért munkamegtakarítás képezi. Erre 
utal az, hogy az USA-ban mintegy 50 ha az egy mezőgazdasági 
keresőre jutó földterület. Belgiumban viszont a mezőgazdasági 
termelékenység i.iagas szintjének eredője a termelékenység ered-
mény oldalán elért hozamfokozás. Belgiumban mindössze 5 ha te-
rület jut egy mezőgazdasági termelőre. 
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Egy főre Az aktív keresők 
juté brut- aránya az összes 
tó nemze- keresőkön belül 















1. Ausztria 2233 18,7 32 1896 6669 28 
2. Belgium 2955 4 34 6308 7471 84 
3. Francia-
ország 2901 13 28 3085 9459 33 
4. NSzK 3572 8 42 2784 8674 32 
5. USA 5051 4 26 8668 13350 65 
Porrások: 1. Nemzetközi 
78-79. old. 
Statisztikai Évkönyv. KSH. 1974. 53-54. » 
2. Nemzetközi adatok az élelmiszergazdaságról. KSH. 1973« 
32-33* old. 
Végül azt látjuk, hogy egy bizonyos idő után, amikor a mező-
gazdasági keresők száma néhány százalékra csökken az összes kereső-
kön belül, akkor már alapvetően a területi termelékenység, a hozam-
fokozó eszközök termelési eredményt növelő hatása biztosítja a ter-
melékenység növekedését. 
A kapitalizmusban ezt a folyamatot több társadalmi-gazdasági 
tényező hátráltatja a mezőgazdaságban: a tőke és a földtulajdon for-
galma /a földtőke és a bekebelezett tőke különbsége/, a monopóliumok 
és az állami monopóliumok szerepe, aránytalanságok a nemzetgaz-
dasági ágak között. Az utolérés üteme a tőkésországokban lassabb, 
mint a szocialista országokban, de az uralkodó tendencia a ka-
pitalizmusban is a kiegyenlitődés az ipari és a mezőgazdasági 
termeiékenyaégben. 
3. Az ipar és mezőgazdaság termelékenységi különbsége 
kiegyenlítésének polgári felfogása. /Egy tőkés modell 
bírálata/ 
Kérdés az, hogy a kapitalizmusban a természeti-biológiai 
tényezők, a munkatermelékenység mezőgazdasági .jellegzetességei 
megakadályozzák-e a két ágazat termelékenységének nivellálódá-
sát? A társadalmi szükségletek kisebb jövedelemrugalmassága a 
mezőgazdasági termékek iránt milyen termelékenységnövekedést 
követel meg? 
A mezőgazdasági munkatermelékenység feldolgozóiparénál 
gyorsabb emelkedéséről és a termelékenységi szinvonalak kiegyen-
lítődéséről már Marx is szólott: "az ipar egy bizonyos csúcs-
pontján az aránytalanságnak csökkennie kell, azaz a mezőgazda-
sági termelékenységnek relatíve gyorsabban kell gyarapodnia, 
mint az iparénak". Továbbá: "a történelmi különbség, egybevet-
ve a mezőgazdasági termelékenység színvonalát a feldolgozóipar-
ral, mint ahogy a korszerű, nagy termelékenységű állattenyész-
tés is mutatja, újra eltűnhet".^ 
A kapitalizmus előtti termelési módokban a kézi munka 
idején a mezőgazdasági munka termelékenységének a növekedési 
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üteme és szinvonala is magasabb volt, mint a kézműiparban. A 
gépi nagyiparban a munka termelékenységének növekedési üteme 
meghaladja a mezőgazdaságét. Ennek következtében magasabb mun-
katerme lékenység-szinvonal alakult ki az iparban. Amikor a gépi 
nagyüzemi termelés a mezőgazdaságban is tért hódit, a termelé-
kenység növekedési üteme a mezőgazdaságban nagyobb. S végül, 
amikor a tudományos-technikai forradalom vivmányai a mezőgaz-
daságban is széles körben bevezetésre kerülnek, bekövetkezik 
a mezőgazdaság és ipar köz'"-uti termelékenységi szinvonalak ki-
egyenlítődése is. 
Kétségtelen, hogy a mezőgazdaságban a természeti-bioló-
giai tényezők és egyéb tényezők /pl. kevésbé szakképzett mun-
kaerő/ akadályozzák a termelékenység növekedését. E tényezők 
közül azonban csak két tényező hatása tartós. Az egyik; a me-
zőgazdaságban a munkatermelékenység növekedését korlátozza az, 
hogy az un. uj termékek /azonos szükségletet kielégítő termé-
kek, amelyeknek használati értéke jelentősen változik, illetve 
az uj szükségleteket teremtő, merőben uj termékek/ termelésé-
nek viszonylag kisebb a lehetősége. Igaz, ez nemcsak a mezőgaz-
daságra érvényes, hanem a kitermelőiparra is. A mezőgazdaság-
nak azonban vannak bizonyos jellegzetességei a kitermelőipar-
ral szemben. Egyrészt az, hogy organikus-élő termelőeszközei 
vannak, másrészt, saját termelésének nagy része vissza kerül a 
termelésbe mint munkatárgy, végül a nyersanyag termelése egy-
ben végtermék termelése is lehet. Gondoljunk a nyersen fogyaszt-
ható élelmiszerekre /gyümölcs, tej stb./, vagy azokra a mező-
gazdasági termékekre, amelyeket a háztartás dolgoz fel, amelyek 
a társadalmi munkamegosztás rendszerébe nem illeszkednek be. 
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Ebből a szempontból a mezőgazdasági termékeknek három cso-
portját különböztetjük meg: 
а/ a saját termelésben felhasznált munkatárgyakat /pl. ve-
tőmag, szerves trágya/, 
b/ az értékesítésre kerülő nyersanyagokat /pl. cukorrépa, 
textilanyagok stb./, 
с/ olyan végtermékek, amelyek nyersen vagy a háztartásban 
feldolgozva fogyaszthatók. 
A termelékenység növelésének - a használati érték oldalról 
tekintve - az első formája az, amikor azonos termék használha-
tósági jellemzői kismértékben növekszenek. A termelékenység nö-
velésének ez a lehetősége a mezőgazdasági termékek mindhárom 
csoportjában fennáll. 
A termelékenység növelésének második formája, amikor azo-
nos szükségleteket kielégitő azonos termékek használati értéke 
lényegesen változik. Erről nagyrészt csak a mezőgazdaság saját 
termelésű termelőeszközeinél beszélhetünk. /Például a hagyomá-
nyos búzavetőmaghoz képest a hibrid buzafajták jelentős hasz-
nálhatósági változást jelentenek./ Az értékesített mezőgazda-
sági nyersanyagok és a "végtermékek" használati értékének lé-
nyeges változása azonban már korlátozott. 
A termelékenységnövekedés harmadik formája a merőben uj 
termékek termelése, amelyek uj szükségletet hoznak létre, a 
mezőgazdaságban mindhárom termékcsoportban hiányzik vagy csak-
nem hiányzik. Ennek oka részben az, hogy a mezőgazdasági ter-
mékek iránt a szükségletek ugyan társadalmilag meghatározot-
tak, de ugyanakkor jelentős mértékben biológiai-fiziológiai 
szükségletek, amelyeknek terjedelme meglehetősen korlátozott. 
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A meglévő szükségletek visszahatása a termelésre szintén kor-
látozottabb. Az uj termékek keletkezésének fő területe nem a 
nyersanyagtermelés, hanem a feldolgozóipar /pl. a nyári zöld-
borsóhoz képest a mirelit borsó uj terméknek számithat/. 
A munka termelékenysége nemcsak akkor nő, ha csökken a ter-
melés fajlagos munkaigénye, hanem akkor is, ha a használati ér-
ték minősége /használhatósági jellemzők javulnak, uj terméket 
hoznak létre stb./ javul. A mezőgazdaságban a termelékenység 
növelésének ez a tipusa nagymértékben korlátozott. A munka bo-
nyolultságának növekedése a mezőgazdaságban elsősorban a fajla-
gos munkamennyiség csökkenését eredményezi, nem a használati ér-
ték minőségének változását. 
A másik tartósan ható tényező, amely a mezőgazdasági mun-
katermelékenység növekedését korlátozza: a munkaidő és a munka-
mennyiség /munkaerő és munkamennyiség/ eltérése elleplezi a 
munka bonyolultságát, továbbá azt, hogy adott munkaidő mekkora 
része testesül meg használati értékben /illetve mekkora része 
az improduktiv munkaidő/. Minél fejlettebb az üzemen belüli 
munkamegosztás /a munkafolyamat müveletekre osztása/, s igy mi-
nél kisebb a munkamüveletek változása, annál kisebb az "impro-
duktiv" munkaidő. 
A mezőgazdaságban /a természeti folyamatok, az élő mun-
kaeszközök bioritmusa stb. miatt/ a termelési folyamat széttör-
deltsége nagyobb, a munka inkább univerzális jellegű, hiszen a 
műveleti munkamegosztás erősen korlátozott a mezőgazdasági üzem-
ben, inkább a szakmák szerinti munkamegosztás lelhető fel /pl. 
a mezőgazdaságban a "futószalag" mint tömegtermelési módszer, 
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nem lehet elterjedt/. Továbbá, a mezőgazdaságban nincs párhu-
zamos termelés, nem lehet egymás mellett és egy időben kész-
termékeket és befejezetlen terméket is létrehozni /pl. tojást 
meg félkész tojást/. Végül a növénytermelésben a területi szét-
szórtság, a gépek "fordulói" stb. hasonló szerepet játszanak. 
Ezek miatt a mezőgazdaságban viszonylag nagyobb az "impro-
duktiv" termelési idő aránya. A munka- é3 üzemszervezés javítá-
sával, a megfelelő tenyészidejű fajták összeválogatásával az 
improduktiv munkaidőt csökkenthetik, a magas improduktiv ter-
melési idő arány azonban a mezőgazdasági termelésnek mégis tar-
tósan tulajdonsága marad. Ez korlátozza az egységnyi munkaidő 
/egy munkaerőre/ jutó termelési eredmény növekedését. 
Kiért mondhatjuk ezek után, hogy a mezőgazdasági munka-
termelékenység elmaradása nem általános, hanem csak meghatá-
rozott történelmi időszak velejárója? 
A természeti-biológiai tényezők a mezőgazdaságban akadá-
lyozzák, de nem akadályozzák meg a termelékenység növekedését. 
Ez többek között azzal magyarázható, hogy azonos technikai és 
szervezési színvonal mellett a mezőgazdaságban ."a természet 
közreműködik mint gép és organizmus, mig az iparban a természe-
ti erőket majdnem egészen még emberi erővel pótolják". /Marx: 
56., 93. old./ A természeti feltételek tehát nemcsak vissza-
fogják a mezőgazdasági munkatermelékenység növekedését, hanem 
bizonyos vonatkozásban elő is segítik. 
A munjca bonyolultsága a mezőgazdaságban is növekszik. A 
bonyolultabb munka főképpen a már meglévő használati értékek 
termelését növeli hatékonyan. A munka kisebb bonyolultsága a 
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mezőgazdaságban a - minőségjavulásból eredő - termelékenység-nö-
vekedést akadályozza, de nem akadályozza a mezőgazdasági termé-
kek volumenének növekedését, és a fajlagos munkamennyiség csök-
kenését . Sőt, a bonyolult munka bizonyos "felszabadulása" /az 
uj termékek korlátozottsága miatt/ biztositja a volumen gyor-
sabb növelését. 
A mezőgazdasági termékek iránti kereslet jövedelemrugalmas-
sága valóban kisebb, mint az ipari termékeké. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a kereslet jövedelemrugalmassága teljesen merev. 
Hiszen növekszik a lakosság száma, az egyes lakos által fogyasz-
tott élelmiszer mennyisége és változik strukturája is. Ezen ki-
vül a termelékenység a foglalkoztatottak számának csökkenése mel-
lett is nőhet, a termelékenység és a kinálat volumene eltérő je-
lenségek. 
A polgári agrárközgazdaságtan az ipari és a mezőgazdasági 
jövedelmek diszparitásának egyik okául a mezőgazdasági munkater-
melékenység alacsony szinvonalát jelöli meg. A sok modell közül 
5 / 
egy elegge elterjedtet teszünk vizsgálat tárgyává. 
A modell formalizálása 
í-hi 
A = 1 
T T 
Г /2/ 
A = A . T .L 
T I / з / 
Л Л T p T A = tjt _o 
L о 
I = - /Р^+L,/ /4/ q T d d' 
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P^ = a termelékenység növekedési üteme; 
L^ = a foglalkoztatás növekedési üteme; 
I = a felhalmozási ráta; 
Fq = a fogyasztási ráta. 
Ezek közül az összefüggések közül különösen /4/ a fontos, 
amely szerint a felhalmozási ráta egyenlő a tőkeigényességnek, 
valamint a termelékenység- és a létszámnövekedés összegének a 
szorzatával. Ebből: a termelékenységnövekedés egyenlő a felhal-
mozási ráta és a tőkeigényesség hányadosával,kivonva a létszám-
növekedés ütemét, vagy ha a létszám csökken, akkor hozzáadva ezt. 
A modell feltételezései: а/ a munkatermelékenység arányosan 
nő a tőke összetétellel, b/ igy a tőkeigényesség hosszú távon 
változatlan. 
A modellből levonható következtetések:^ 
a/ A mezőgazdaságban tul magas a tőkeigényesség, csaknem 
háromszoros, mint az iparban. Vagyis egységnyi tőkeráforditás 
az iparban a mezőgazdasághoz viszonyitva háromszoros termelési 
eredményt /jövedelmet/ ad. 
b/ A megoldást - mivel a modellben és a valóságban is a tő-
kekoefficiens változatlan - az jelentené, ha a mezőgazdasági fog-
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lalkoztatottak száma csökkenne, aminek következtében a tőkeösz-
szetétel növekedne. De nőne a termelékenység és a jövedelem i3, 
a felhalmozási ráta növekedése nélkül. 
с/ Ez a folyamat azonban csak addig gyors, amig a termelő-
eszköz nélkül a mezőgazdasági munkaerő vándorol el más ágazat-
ba. Amikor már a munkaerő-csökkenésnek ezek a forrásai kiapad-
nak, akkor a kisebb termelőeszköz-tulajdonosok elvándorlására 
kerül sor. Ez azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a termelő-
eszközeik egy részét megvásárolják, igy növekszik a felhalmozási 
ráta. Azt kell mérlegelni, hogy a létszámcsökkenés következté-
ben előálló termelékenység-növelésnek és a felhalmozási ráta nö-
vekedésének milyen viszonya a kedvező. A termelékenység-növeke-
dés azonban mind költségesebbé válik, mert a nagyobb tulajdon-
nal rendelkezők kiáramlása mindjobban megnöveli a felhalmozási 
rátát. Az elvándorlás csak azt biztositja, hogy a termelékeny-
ség- és jövedelemdissparitás nem nő az ipar és a mezőgazdaság 
között. 
A modell elfogadható megállapítása az, hogy a foglalkoz-
tatottak száma és a felhalmozás rátája meghatározója a terme-
lékenység növekedésének, továbbá az, hogy a foglalkoztatottak 
és a felhalmozási ráta között szoros kapcsolat van. 
A modell és a következtetések azonban a nyugatnémet agrár-
termelési viszonyok sajátos korlátait és a megoldás kilátásta-
lanságát tükrözik. Ezen túlmenően rámutatunk néhány fogyatékos-
ságra is. 
a/ A modell egyrészt változatlannak tekinti a termelést, 
noha nyilvánvaló, hogy ha a felhalmozási ráta nem is nő, a min-
denkori felhalmozás is növeli a termelést. 
9 
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Ь/ A tőkekoefficiens állandóságának általános feltétele-
zése is indokolatlan,, hiszen a tőkekoefficiens nemcsak az ipar-
ban, hanem.a mezőgazdaságban is inkább hullámszerű mozgást vé-
gez. Ha a mezőgazdaság technikai-biológiai fejlődése nem csök-
kenti a tőkekoefficienst hosszabb időszakban sem, akkor a mező-
gazdaság elmaradottsága az iparral szemben "örök". Ha ugyanis 
a termelékenység egyik tényezője, a tőke szerves összetétele 
gyorsan is nő a mezőgazdaságban, az alacsony tőkehatékonyság 
megakadályozza az ipar utolérését. A tőke szerves összetételé-
nek nagyarányú növelése egy bizonyos ponton tul nem növeli a 
termelékenységet, hanem csökkenti a tőke hatékonyságát. 
с/ A tőke szerves összetételének növekedése általában nem-
csak ugy megy végbe, hogy a létszám csökken, hanem ugy is, hogy 
az eszközállomány növekszik. Hiszen helyettesíteni kell a munka-
erőt eszközökkel, a felhalmozás pedig növeli /a létszámcsökke-
nést meghaladóan/ a szerves összetételt. Amennyiben a létszám-
csökkenés hat alapvetően a szerves összetételre, akkor ez je-
lentős tőkehatékonyságcsökkenéssel jár /pl. nálunk a szocialis-
ta átszervezés és az azt követő időszakban kezdődött meg az 
alapigényesség növekedése/. 
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Dr. Nagy bajos : 
Unterschied und Ausleich der Arbeitsproduktivität in der 
Industrie und Landwirtschaft im Kapitalismus 
/Resümee/ 
Welchem Einfluss hat das Preiszentrum auf die der unter 
schidlichen Produktionszweige? Die Vergleichbarkeit der 
Produktivität der Landwirtschaft und der Industrie ist ein 
umstrittene Frage der Wirtschaftslehre, weil der Vergleich der 
Produktivität der verschiedenen Wirtschaftszweige einen logischen 
Widersprneh in der Produktivitätbegriff bringst. Der Verfasser 
war bestrebt, zu beweisen. 1. Der relativ niedrigere Produktions-
preis kann relativ höchere Arbeitsproduktivität ergeben. 2. Das, 
was im Produktivitätsnivean als eine Wirkung des Produktronspreis 
erhein, ist micht immer das, ез spielen auch andere Wirkung ein 
Rolle darin. 3« Wegen praktischer Notwendigkeiten hat man von 
Vergleich der Stände der Produktivität nicht absehen. 
Welche Untersehide geht es im Niveau der Arbeitsproduk-
tivität der Industrie und der Landwirtschaft in der Kapitalis-
tischen Ländern? Der Unterschied ist in Belgium /16 %/ und den 
USA /36 %/ am kleinsten. 
Der Verfasser bechäftigt mit der Bürgerlichen Affasung 
der Ausgleiches der Produktivität sunterschiede der Industrie 
und der Landwirtschaft. Das überprüfte Modell spiegeln die 
eigentümlichen Schranken und die Aussichtslosigkeit der Ver-
hältnisse der Westdeutschen Agrikultur. 
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Dr. PREUSSE, GÜNTER: 
A MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETEK FELDOLGOZÓ ÜZEMEINEK 
FEJLŐDÉSE MINT AZ IPAR ÉS A MEZŐGAZDASÁG KÖZVETLEN 
ÖSSZEFONÓDÁSÁNAK KIFEJEZŐDÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN 
1. A mezőgazdasági szövetkezeti feldolgozó üzemek 
helyzete és szerepe az agráripari összefonódás 
folyamatában a kapitalizmusbein 
Napjainkban a mezőgazdasági szövetkezetek minden fejlett 
kapitalista országban fontos helyet foglalnak el. Ezek nemcsak 
tartósan integrált alkotórészei a tőkés gazdaságnak, hanem je-
lentős gazdasági tényezőt is képviselnek a tőkés piacon. Igy 
pl. Franciaországban a mezőgazdasági szövetkezetek 1977-ben 
44 milliárd DM forgalmat értek el.1/ Hasonló nagyságrendű for-
galmat bonyolítottak le a mezőgazdasági szövetkezetek az NSzK-
ban is. 1 545 Raiffeisen árutermelő és szolgáltató szövetke-
2/ 
zet összes áruforgalma 1972-ben 38,6 milliárd DM-t tett ki. 
Az 1977-es üzleti évben az NSzK-ban az árutermelő szektorban 
39 központi üzleti intézmény, 7277 árutermelő szövetkezet és 
1574 szolgáltató szövetkezet működött. Ezek 1977-ben 59 mil-
liárd DM forgalmat értek el.3/ 
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A mezőgazdasági szövetkezetek forgalmának fejlődése 
1954 és 1977 között az NSzK-ban 
1. táblázat 









1977 kb. 59000 
Forrás: Bundesverband der Raiffeisen-Warengenossenschaften 
e.V., Jahrbücher, 1975. 16. old. és 1977. 16. old. 
A szövetkezeti áruforgalom fejlődése kifejeződik abban, hogy 
a mezőgazdasági szövetkezetek az NSzK-ban állandóan uj pia-
cokat szereznek.^/ 
A mezőgazdasági szövetkezetek jelentősége az NSzK tő-
kés gazdaságában kifejeződik a szövetkezeti közvetlen forga-
lom, növekedésében, amelyet a mezőgazdasággal bonyolítanak le. 
A szövetkezetek közvetlen forgalma a mezőgazdasággal 1962-63 
évben 40,1 %-ot tett ki, 1976-77-ben mintegy 53,3 %-ra emelke-
dett. Ez az emelkedés a magánkereskedelem és a magántőkés 
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feldolgozó üzemek terhére ment végbe. A mezőgazdasági szövet-
kezeti forgalomban a szövetkezeti feldolgozó üzemek .jelentősen 
részesednek. 
A mezőgazdasági szövetkezeti rendszer feldolgozó üzemei 
integráns részei az élelmiszeriparnak, amelyek az NSzK-ban for-
galomerős iparágat jelentenek. Az NSzK élelmiszeripari forgal-
ma 1977-ben 106 188,4 millió DM-t tett ki.6/f Ez magában fog-
lalta a szövetkezeti feldolgozóipari üzemeknek a forgalmát. Ré-
szesedésük hozzávetőlegesen 20-30 %-ot tehet ki. 
Nyugat-Európa tőkés ipari országaiban a feldolgozóipar több 
ágazatában a szövetkezeti feldolgozó üzemek nemcsak jelentős 
helyet foglalnak el, hanem még dominensek is néhány ágazatban. 
Nem kevés mezőgazdasági terméknek a feldolgozása néhány nyugat-
európai országban történik csaknem kizárólag a szövetkezeti fel-
dolgozó üzemekben. Klasszikus példáját mutatja ennek néhány 
Európai Gazdasági Közösséghez tartozó országban a tejbegyüjtés-
és feldolgozás. 
Luxemburgban a parasztok az általuk megtermelt tejnek 91 %-
át a tejszövetkezetekbe szállitják. Az NSzK-ban és Dániában a 
parasztok a tejnek több mint 80 %-át a tejszövetkezetekbe szál-
litják. ̂  Belgiumban az összes előállitott tejnek a 60 %-át a 
8/ szövetkezeti tejcsarnokok dolgozzák fel. Olaszországban és 
Franciaországban ezzel szemben csak 35, illetve 20 %-a kerül a 
9/ 
tejnek a szövetkezeti tejcsarnok-vállalatokhoz. Ezekben az 
országokban a tejfeldolgozásban a magánkapitalista vállalatok 
dominálnak. 
Azonban nem minden tejszövetkezet dolgozza fel azt a tejet, 
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amelyet a tejtermelők oda szállítanak. Sok kis szövetkezet csu-
pán összegyűjti a tejet és többnyire tovább adja a nagyobb szö-
vetkezeti tejüzemeknek feldolgozásra. 1977-ben az NSzK-ban 1817 
tejszövetkezetből csak 523 értékesítette a tejet önállóan.1^ 
A husgazdaságban néhány nyugat-európai országban szintén 
nagy szerepet játszanak a mezőgazdasági szövetkezetek. Különö-
sen a skandináv országok húsiparában vannak túlsúlyban a szö-
vetkezeti üzemek. Svédországban a húsnak kb. a 85 %-a a szövet-
kezeti vágóhidakról kerül ki. Körülbelül 40.%-át a kész hus- és 
kolbászáruknak a szövetkezeti húsfeldolgozó üzemekben állítják 
elő,'1'1/ Az NSzK-ban is nagy jelentőséggel birnak a szövetkeze-
ti vágóhidak és szövetkezeti husgyárak. Az NSzK-ban mind több 
vágóállatot szállítanak a szövetkezeti vágóhelyekre. Emellett 
ezek gyakran kapcsolódnak az állatértékesitő szövetkezetekhez 
is, amelyek semminemű saját feldolgozó tevékenységet nem való-
sítanak meg, csak közvetítők. A korábbi közüzemi vágóberende-
zések szövetkezeti kezelésbe való átvételével jelenleg az NSzK-
ban kb. a szarvasmarhának 65 %-át és a sertésnek 70 %-át a szö-
12/ 
vetkezeti vállalatokban vágják le. ' A gyümölcs és zöldség be-
gyűjtésében és feldolgozásában a szövetkezetek szintén jelentős 
szerepet játszanak. Norvégiában közel az összes megtermelt zöld-
séget a szövetkezeti vállalatok gyűjtik össze, vagy dolgozzák 
fel. A gyümölcsnek 95 %-át a szövetkezetekbe szállitják. Belgi-
umban és az NSzK-ban a gyümölcsnek 60, illetve 24,7 %-át és a 
zöldségnek 40, illetőleg 45,1 %-át a mezőgazdasági szövetkeze-
13/ 
teknek adják el. ' A feldolgozóipar e fontos hagyományos terü-
letein is a mezőgazdasági szövetkezeti feldolgozó üzemek tehát 
erős, részben domináló poziciókat birtokolnak. 
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Viszonylag nagy jelentősége van az NSzK-ban a borterme-
lésben is a vincellér szövetkezeteknek» Ezek nemcsak begyűjtik 
a vincellérek szőlőtermését, hanem termelnek is a közös préshá-
zakban, a borok szakszerű raktározását is megvalósitják, a nagy 
borkereskedelemnek 40,2 %-át és az élelmiszer-nagykereskedelem-
nek 21,5 %-át bonyolitják le, stb.14/ 
Az 1976-77-es gazdasági évben az NSzK saját bortermelése 
8,83 millió hl-t tett ki. Ebből a vincellér szövetkezetek és a 
vincellérek szövetkezeti központi pincészetei 3,134 millió hl 
bort gyűjtöttek be. A vincellér szövetkezetek és a központi pin-
cészetek értékesítése 1976-77-ben 2,964 millió hl-t tett ki.15/ 
A vincellér szövetkezetek a minőségi borok termeléséből jelen-
tősen részesedtek. 
Az eddig kifejtettekből érthető, hogy a mezőgazdaságbein 
termelt termékeket mindinkább a mezőgazdaságtól elválasztott 
üzemekben és vállalatokban gyűjtik össze és dolgozzák át, il-
letve dolgozzák fel. 
Emellett néhány mezőgazdasági termék nagy részét, sót túl-
nyomó részét is a mezőgazdasági szövetkezeti létesítményekben 
és üzemekben gyűjtik össze és dolgozzák fel. Természetesen ép-
pen a mezőgazdasági feldolgozóipar régi hagyományos ágairól van 
szó. 
Az élelmiszeripar uj termékeit - mint pl. a finom fagyasz-
tott áruk, jégkrémek és készételek, amelyek csupán a második 
világháború után lettek piaci termékek - elsősorban az ipari 
tőke feldolgozó üzemei vagy tőkés monopóliumok állitják elő. 
Ezzel azonban egyáltalán ñem zárjuk ki általánosan, hogy 
a mezőgazdasági szövetkezetek is sikeresen előre nyomulhatnak a 
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feldolgozóiparnak ezeken a területein. Mindenesetre feltéte-
lezhető, hogy közben más kapitalista vállalatokkal, vagy mono-
pólista üzemekkel is konkurálhatnak. Ehhez azonban megfelelő 
gazdasági, hatalmi poziciókkal kell birniok. 
A mezőgazdasági szövetkezeti feldolgozó üzemek többsége 
kétségtelenül kisüzem, noha a koncentrációs folyamat itt is 
az üzemegységek növekedéséhez vezetett. Kényszerré vált az, 
hogy a tőkés konkurrenciaharc uj követelményeinek a fokozódó 
koncentráció által jobban megfeleljenek és a mostani helyzetü-
ket a magántőkével szemben megtarthatják, vagy kiépíthessék. 
Ez a folyamat az NSzK tejgazdaságában különösképpen kidomboro-
dik. így 1977-től az NSzK szövetkezeti rendszerében a bekövet-
kezett fúziók és csődök miatt 126 /ez 26.9 %-a volt az összes 
fúzióknak és törléseknek/ tejtermelő és tej értékesítő szövet-
kezet esett szét. Számuk ezzel 1957 és 1977 között 5518-*ról 
1817-re csökkent.1^/ A tejtermelő és tejértékesítő szövetke-
zetek évenkénti tejszállitása 50 ezer tonnával visszaesett. A 
csődök különösen a kis szövetkezeteket, évi 5000 tonna tejszálli-
tásig sújtották. Ezeknek a száma csupán 1971-taL1975-ig ter-
jedő rövid időszakban 206-ról 98-ra csökkent. /Lásd a 2. táb-
lázatot./ 
A koncentrációs folyamat jelenlegi helyzete az NSzK tej-
gazdasági rendszerében abból is érthető, hogy pl. 10 tejszö-
vetkezet a 24-ből a Rajna-Majna területén megközelítőleg a tej-
Bzállitások 83 %-át egyesitette. Az eddigi szövetkezeti kon-
centrációs folyamat ellenére a mezőgazdasági szövetkezetek több-
sége kis üzemként működik. Egyidejűleg azonban a mezőgazdasági 
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A te.iszövetkezetek fejlődése és a szövetkezeti tejszálli-
t¿8ok megoszlása nagyságcsoportok szerint 
1965-1975-ig az NSzK-ban 
2. táblázat 
Évi tejszálli- 1965 1971 1973 1975 
tás /+/ 
A В A В A В A В 
5000-ig 576 12,6 206 4,5 125 2,6 98 2,1 
5001-10 000 373 22,1 176 9,2 125 6,3 103 5,2 
10001-20 000 239 27,4 159 16,1 127 11,6 115 10,8 
20001-50 000 94 23,5 130 29,6 128 28,8 128 27,6 
50001-100 000 17 8,6 35 17,3 42 20,0 45 20,4 
100 0001-150 000 3 2,8 11 9,2 12 9,3 16 13,2 
150 0001 felett 2 3,0 9 14,0 13 21,4 14 20,7 
A = a tejszövetkezetek száma 
В = a nagyságcsoportok '/0-os részesedése a szövetkezetekhez szál-
lított tej összességében 
Forrás: Deutscher Raiffeisenverband e.V., Jahrbuch Neuwied, 1970. 
70. old. és 1975. 51. old. 
szövetkezeti rendszeren belül főképpen a tejgazdaságban és a hús-
iparban kialakult néhány jelentős szövetkezeti nagyvállalkozás is. 
Igy pl« az NSzK északi területén a tejtermékek piacát lényegében 
a "Nordmilch E.G." uralja. Ezek a szövetkezeti tejgazdasági nagy-
vállalatok évente kb. 500 millió kg tejet dolgoznak fel és 1975-ben 
287,3 millió DM forgalmat értek el.17/ A hagyományos tejtermékek 
mellett ezek a szövetkezeti nagyvállalatok széles választékban ál-
litanak elő korszerű tejtermékeket is, mint piaci cikkeket. Ezek 
a vállalatok márkás termékekkel nemcsak az észak-német piacokat 
látják eJL az NSzK-ban, hanem sikerrel nyomulnak be az Európai 
Közösség más államainak piacaira is.^8/ Ezek a szövetkezeti vál-
lalatok máB vállalatokban is részesedéssel birnak, azokban a 
vállalatokban, amelyek szorosan kapcsolódnak a tejfeldolgozás-
hoz. így a "Nordmilch E.G." egyik vállalata 50 %-kal részesedett 
a kondenztej előállitásából. Ezeket a tejcsarnok vállalatokat a 
mezőgazdasági termelők kereken 60 kis tejszövetkezetéből alapi-
tották. Franciaországban az "ULN" szövetkezeti tejgazdasági 
csoportban 14 tejszövetkezet 38 ezer paraszti tejtermelője vett 
részt, - abszolúte ez a legnagyobb tejgazdasági vállalkozás. Ez 
a szövetkezeti nagyvállalat a tőkeerő szempontjából a második 
legnagyobb tejgazdasági vállalkozás Franciaországban a rnagán-
19/ 
kapitalista "Preval" nagy tejgazdasági vállalat mellett. 
A francia tejgazdaság legjelentősebb nagyvállalata a 
"Sodima", szintén szövetkezeti csoport, amely 1977-ben 11 szö-
vetkezetével 2,1 milliárd DM /4,6 milliárd frank/ forgalmat ért 
el. Részesedése a francia piacon a friss tejtermékből 22,9 %-ot 
tett ki, a közvetlenül fogyasztott tejből pedig 35 %-ot. Ezen 
kivül ez a szövetkezeti vállalat eredményesen kinál külföldi cé-
gek számára védjegyeket, know-how-okat.Az NSzK husgazdasá-
gában a "Westfleisch/Vith- und Fleischzentrale Westfalen eGmbH", 
jelentős értékesitési rendszert épitett ki és vezető helyet fog-21/ 
lal el a westfáliai húspiacon. ' 
A szövetkezeti vállalatok ilyenfajta nagyságrendjét a mező-
gazdasági helyi szövetkezetek nem érhették el. A többnyire pa-
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raszti termelőkből alakított helyi szövetkezetek tőkeereje 
rendszerint nem elégséges ahhoz, hogy ilyen hatalmas és kor-
szerűen .felszerelt feldolgozó üzemeket létesítsenek. A kapi-
talista országok gyakorlatában megmutatkozik, hogy a szövet-
kezeti nagyvállalatokat a feldolgozóiparban, vagy több helyi 
szövetkezetből alakitották, vagy a központi szövetkezetek 
ilyen szövetkezeti nagyvállalatokká fejlődnek. Meghatározott 
terület, kerület nagyszámú helyi szövetkezete szintén tagja 
22/ 
a központi szövetkezetnek. A legjelentősebb szövetkezeti 
feldolgozó vállalatok a tej- és húsiparban, nem csekély tőke-
részesedéssel rendelkeznek más szövetkezeti vállalatokban, 
amelyek azonos szakmában működnek. Ilyen összefonódás alapján 
különösen a húsiparban és a tejgazdaságban jelentós, a piacon 
uralkodó szövetkezeti csoportok jönnek létre. Klasszikus pél-
dáját mutatja ennek a "Südvieh/Südfleisch" szövetkezeti vál-
lalatcsoport. Ez a szövetkezeti cégszövetség a legnagyobb vál-
lalat az NSzK húsiparában, amely 1977-ben 2 milliárd DM össz-
forgalmat ért el. 
Ezek a fejtegetések érthetővé teszik, hogy a mezőgazda-
sági szövetkezeti rendszerben a feldolgozó üzemek sajátos sze-
repet játszanak az agrár-ipari összefonódások folyamatában. 
A mezőgazdasági termelők közös üzemei többnyire önállóak, az 
ipar és a mezőgazdaság összefonódásának kifejezői és eredményei 
is. Ezek a szövetkezeti feldolgozó vállalatok a horizontális 
és vertikális vállalati integráció sajátos formáját jelentik. 
A kapitalista Nyugat-Európában az agrár-ipari összefonó-
dási folyamat képezi az alapját annak, hogy a mezőgazdaságot 
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növekvő mértékben alárendeljék a monopóliumok uralmának. Nagy 
szerepet játszik ebben a vertikális integráció. 
A vertikális integráció napjainkban azonban nemcsak a 
kapitalista vállalatokból és monopóliumokból indul ki. Integ-
rátorként növekvő szerepet játszanak a szövetkezeti feldolgozó 
üzemek is. 
A szövetkezeti szerződéses integrációban lényeges hajtó-
erőt jelent a szövetkezeti feldolgozó üzemeknek az az érdekelt-
sége, hogy a szerződések utján állandó, relative tervszerű szál-
litást biztosítsanak, hogy más feldolgozóipari tőkés vállala-
tokkal folyó konkurrenciaharcban jobban fennmaradhassanak. 
A szövetkezeti feldolgozóiparbon kialakult szerződéses in-
tegráció a paraszti üzemeket relative szorosan a szövetkezetek-
hez kapcsolja, é3 rendszerint a szövetkezeti feldolgozó üzemek 
minőségi, mennyiségi és folyamatos szállítási követelményeinek 
rendeli alá ezeket. A paraszti termelők a szövetkezeti integ-
rátorral nemcsak szerződéses kapcsolatban állnak, hanem rendsze-
rint egyidejűleg tagjai is a szövetkezetnek. Az integrátor sok-
kal kiterjedtebben, mint korábban szállitási szerződéseket köt 
a magánkapitalista vállalatokkal, vagy a kapitalista monopóli-
umokkal. A szövetkezeti feldolgozó üzemek viszonylag kedvező 
feltételeket teremtettek a vertikális integrációs lánc kialaku-
lására, amely arra vezetett, hogy napjainkban már jelentős in-
tegrációs láncok alakultak ki a burgonya, gyümölcs- és zöldség-
termékek, a tej- és hústermékek termelésében. 
Az NSzK-ban a szövetkezeti integrációs lánc emellett csak 
kivételes esetekben terjed ki a forgalomra is. Rendszerint a 
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magántőkéé kereskedelmi vállalatok kapcsolódnak be a forgalomba. 
Más nyugat-európai országokban ezzel szemben a szövetkezeti in-
tegrációs láncolatban gyakran saját forgalmukat lebonyolító 
vállalatok is helyet kapnak. 
Az NSzK-ban és más nyugat-európai országokban a szövetke-
zeti feldolgozó szektor és a magánkapitalista feldolgozó válla-
latok között a tőkeösszefonódás tendenciái alakulnak ki. Az 
1970-es évek kezdete óta jelentőssé vált a közös vállalatok lét-
rehozása a szövetkezetek és a magánkapitalisták között. A fran-
cia tejgazdasági csoport, az "ULN" és a magánkapitalista nagy 
tejtermelő vállalat, a "Preval" közös beruházási programja 
174 millió DM összegben, alighanem as eddig egyedüli nagyság-
rendű lenne ezen a területen. A tervezett közös objektum lét-
rehozása a két vállalat termékválasztékának kiterjesztését cé-
lozza. Ennek a közös expanziós vagyonnak a nagysága is mutatja, 
hogy a tervezett beruházási létesitmény segitségével mindkét 
vállalatnál 1500-2000 uj munkahelyet kell t e r e m t e n i . A tej-
gazdaságban kétségtelenül érvényesül a magánkapitalista és szö-
vetkezeti nagyvállalatok összeolvadása a stabil monopolista 
piaci uralom biztosítása céljából. 
Az NSzK-ban a monopoltőke és a szövetkezeti nagyválla-
latok szoros összefonódásának markáns példáját mutatja a 
"Süddeutsche Zucker-AG" Manheimben. A cukoripar e vállalatá-
nak nagyrészvényesei, a "Deutsche Bank", amely a részvénytőke 
25 %-ával bír és a "Süddeutsche Zuckerrübenverv/ertungsgenossen-
schaft eG" Stuttgartban, amely szintén több mint 25 %-kal ren-
delkezik. E vállalat fölött a monopolista bank, a nagyszövet-
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kezet, továbbá fontos szövetkezeti és magánkapitalista vál-
lalatok uralkodnak.^4/ Az ilyenféle összefonódásokon keresz-
tül a hagyományos monopóliumok megkísérlik gazdasági-hatalmi 
pozícióikat kiterjeszteni, illetve a szövetkezetek a saját 
helyzetüket méginkább megerősíteni a gazdaságban. 
Ez például szolgál arra, hogy a szövetkezeti vállalatok 
a feldolgozó szektorban a nem-monopólista tőkével egyesülnek, 
hogy a tőkés nagyvállalatok és a monopóliumok konkurrenciá-
jának nyomásával jobban szembefordulhassanak. Példa erre to-
vábbá az 1970-es évek kezdetén az NSzK-ban alapított "Bäuerliche 
Kartoffelverwertung Harsewinkel GmBH & Co. KG«M E válla-
lat 2 millió DM tőkéje 6 helyi szövetkezet és 3 kis tőkés ma-
25 / gánvállalkozás között oszlik meg. 
2. A szövetkezeti feldolgozó üzemek lehetőségei és 
határai a kapitalista monopóliumok uralmával 
szembeni harcban a mezőgazdaságban 
Ahogy a DKP Demokratikus Paranztprogramjában megálla-
pítja, a parasztokat és a munkásokat "az uralkodó nagytőke 
kizsákmányolja. A parasztok és munkások egyenjogúságot akkor 
érhetnek el, ha a monopóliumok hatalmát közösen szorítják 
26 / 
vissza". A monopóliumok hatalmának visszaszorításában és 
korlátozásában a mezőgazdasági szövetkezetek valós szerepet 
játszhatnak. 
A szövetkezeti feldolgozó üzemek többsége kis üzem, 
és nagy részben a paraszti termelők tulajdona. Ezért ezeket a 
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tőkés gazdaságban a nem-monopólista üzemekhez sorolják. Ámbár 
gyakran kisüzemek, mégis a szövetkezeti feldolgozó üzemek a 
szövetkezeti szövetségekben történő egyesülésükkel jelentős 
gazdasági erőt képviselnek a tőkés gazdasági egységekkel szem-
ben. A szövetkezeti feldolgozó üzemek a mélyülő koncentráció 
és specializáció, valamint a szövetkezeti vertikális integrá-
ció kibontakozása utján gazdasági helyzetüket megszilárdíthat-
ják és kiterjeszthetik. A mezőgazdasági termékek feldolgozásá-
ban a szövetkezeti szektor kiszélesítése hozzájárulhat ahhoz. 
hogy a kapitalista monopóliumok korlátlan piaci hatalmát meg-
szüntessék. Ezért követeli a DKP,"ahol a parasztok arra már 
éretté váltak, hogy saját eladási- és értékesítési létesítmé-
nyeket hozzanak létre, különösen a tej- és húsért ékesítésben, 
27 / 
államilag előmozditandók". 
A kapitalista országokban a mezőgazdasági szövetkezeti 
rendszer keretében a feldolgozó üzemek antimonopólista-demok-
ratikus jellege azonban csak akkor biztositható és fejleszt-
hető, ha ezekben az üzemekben a hagyományos paraszti szövet-
kezeti demokráciát biztosítják és fejlesztik. Kétségtelenül fel-
tételezhető az, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek az imperi-
alista országokban mélyreható állammonopólista befolyás nélkül 
fejlődhetnek. Ezért követeli a DKP a mezőgazdasági politiká-
ról szóló dokumentumaiban a szövetkezetek megerősítését "a 
termelés és termelékenység emelésével, a színvonalas és be-
csületes irányítással a belső demokrácia és szervezés erősi-28/ 
tését, valamint önállóságuk hajthatatlan védelmét". A szö-
vetkezetek közgazdasági tényezői a monopóliumok elleni harcban 
csak akkorlehetnek hatásosak, ha az osztályharc eredményeként 
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széles antiimperialista szövetség alapján a munkásosztály és 
mások vezetésével intézkedéseket hoznak a monopolista hatalommal 
szemben és. ezzel a szövetkezetek számára fontos társadalmi ke-
retfeltétellé változnak. A jelenlegi feltételek között a mezőgaz-
dasági szövetkezetek a magántőkével vivott konkurrenciaharcban 
tőkés gazdasági alapelvek szerint működő vállalatként fejlődnek. 
Emellett néhány gazdaságilag erős szövetkezeti vállalat önmagá-
dban is monopolista vállalkozás, szövetkezeti monopólium. Dániá-
ban a szövetkezeti monopóliumok kialakulása már а XX. század 
29 / * 
első éveiben megkezdődött. ' A szövetkezeti monopoliumok kelet-
kezése törvényszerű eredménye a szövetkezeti feldolgozó ipar-
ban előrehaladó koncentráció és centralizáció folyamatának, a ka-
pitalizmus gazdasági törvényei hatásának feltételei mellett. 
Ez a fejlődési folyamat a gyakorlatban a hagyományos pa-
raszti-szövetkezeti demokrácia felszámolásával megy végbe. A 
nagy szövetkezeti vállalatokban a közgyűlést, mint a legfelsőbb 
kollektiv és demokratikus vezető szervet, hatáskörében korlátoz-
zák. és szisztematikusan felszámolják. Az NSzK szövetkezeti tör-
vényének kiegészítése pl. ugy határoz, hogy a szövetkezetek, 
amelyeknek 1500-nál több tagjuk van, a közgyűlés helyett leg-
kevesebb 50 tagból álló küldötgyülést - amely a szövetkezet ve-
zető szerve - tarthatnak. A több mint 300'-tagot számláló szövet-
kezetekben a közgyűlést képviseleti gyűléssel kell helyettesíteni. 
A nagy szövetkezeti vállalatok, amelyek rendszerint szekunder 
szövetkezetek, mindinkább függetlenítik magukat a paraszti szö-
vetkezeti tagság demokratikus ellenőrzésétől és befolyásától. 
Egyidejűleg, különösen a primér szövetkezetek, a szövetkezeti 
szövetségeken belül mind gyakrabban jelentős függésbe kerülnek 
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a szövetkezeti nagyvállalatokkal. A szövetkezeti nagyvállalatok-
nak a szövetkezetek, mint szállítók csupán а függelékei lesznek« 
Ezért а DKP hangsúlyozta a következőket: "az egyes szövetkezetek-
nek a kapcsolata és az együttműködése a szövetkezeti központokkal 
csak az egyenjogúság alapján történhet".30/ Egyidejűleg követelik 
"a szövetkezeti demokráciát, harcot az igazgatóságok önálló ural-
ma ellen a szövetkezetekben és a központok szövetkezeti bürokrá-
cián keresztül érvényesülő gyámkodása ellen".31/ 
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Dr. Preusse, Günter: 
Die Entwicklung der Verarbeitungsbetriebe Im Rahmen des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens als Ausdruck 
unmittelbarer Verflechtung zwischen Industrie und 
Landwirtschaft 
/Resümee/ 
Auf den Märkten vieler kapitalistischer Länder stellen 
die landwirtschaftlichen Genossenschaften einen beachtlichen 
wirtschaftlichen Paktor dar. 
Trotz des besonders seit Ende der 60er und Anfang der 
70er Jahre forcierten genossenschaftlichen Konzentratione-
und Zentralisationsprozesees haadelt es sich bei den meisten 
landwirtschaftlichen genossenschaftlichen Verarbeitungsbetri-
eben um Kleinbetriebe. Einige wenige landwirtschaftliche 
Genossenschaften /in der Regel Sekundärgenossenschaften/ konn-
ten sich allerdings auch zu Grossunternehmen entwickeln. Be-
sonders in der Molkereiwirtschaft und in der Fleischindustrie 
haben sich einige grosse landwirtschaftliche Sekundärgenossen-
schaften in bestimmten Regionen zu marktbeherrschenden Unter-
nehmen herausgebildet. 
Bei der Begrenzung und der Zurückdrängung der Macht der 
kapitalistischen Monopole können die landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaften in einem bestimmten Masse und unter entsprechen-




Dr. TÓTH LÁSZLÓ: 
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS UJ VONÁSAI ÉS A NYUGAT-EURÓPAI 
AGRÁRPOLITIKA "CSŐDJE" 
Biztosan nincs még egy olyan területe a gazdaságnak, ahol 
a technikai és a társadalmi változások között olyan szoros ösz-
szefüggés lenne, mint a mezőgazdaságban. Ez nemcsak történelmi-
leg igaz, hanem a mai körülmények között is. 
A 60-as években a marxista irodalomban a tőkés agrárfej-
lődés dilemmájáról beszéltek. Ennek lényege abban foglalható ösz-
sze, hogy a tudományos-technikai forradalom betörése a mezőgaz-
daságba jelentősen megdrágitotta a családi gazdálkodás mellett a 
termelést, csak komoly támogatással lehetett a fejlődést bizto-
sítani, a jövedelmek csökkenését megakadályozni. Egyre drágáb-
bá vált az egyre korszerűbb mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság 
iparosodásának folyamata szembe került a mezőgazdasági termelési 
viszonyokkal. a monopoltőkés környezetben létező kisárutermelés-
sel.1/ 
A 70-es években egyre nyilvánvalóbb, hogy a családi gazdál-
kodásra épülő monopoltőkés agrárpolitika súlyos válságban van, 
a szokásos túlzó nyugati megfogalmazás szerint "csődbe" jutott» 
Ezt sok polgári közgazdász is elismeri, annyira nyilvánvaló. A 
mezőgazdaság elviselhetetlenül sokba kerül a társadalomnak, mi-
közben a farmerek életszínvonalának a megőrzése, a paritásos jö-
vedelmekre törekvés egyre nehezebb. A 70-es évek tőkés világgaz-
dasági válsága - és az egyre nyilvánvalóbbá váló, várható világ-
élelmezési válság - fokozta az ellentmondásokat, tovább élezte 
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az agrárproblémákat. Miben mutatkozik meg ez a válság, mi-
lyen okai vannak és miért? A következőkben ezekre a kérdések-
re keressük a választ, foként az EGK, ezen belül is különö-
sen az NSzK példáján. 
A birtokstruktúra változásának néhány jelleg-
zetessége 
A technikai fejlődésnek a birtokstruktúrára gyakorolt 
legszembetűnőbb hatása az üzemméretek növekedése, a területi 
koncentrálódás. A köztudottan viszonylag kis üzemméretekkel 
rendelkező nyugatnémet mezőgazdaságban például 1960-1976 kö-
zött a mezőgazdasági üzemek száma 45 %-kal csökkent, miközben 
a mezőgazdasági keresők számának 50 %-os csökkenése követke-
zett be. Ennek következtében az egy farmra jutó foglalkozta-
2/ 
tottak száma is csökkent, mintegy 10 %-kal. ' Franciaország-
ban - ahol kedvezőbb a birtokstruktúra -, szintén megfigyel-
hető ez a tendencia, a gazdaságok számának csökkenése mellett 
csökken a fajlagos foglalkoztatottság. Malassis szerint 1960-
-1970 között az egy családi gazdaságra jutó munkaerő-lekötés 
1,7-ről 1,4-re csökkent, miközben jelentős volt az elvándor-
lás. I96O-I97.5 között 300 ezer gazda és 6OO ezer kisegitő 
hagyta el a mezőgazdaságotAz EGK egészét tekintve is ha-
sonló a helyzet. I968 és 1977 között a mezőgazdasági üzemek 
száma 6,5 millióról 4,9 millióra /24,4 %-kal/ csökkent, a 
mezőgazdasági keresőké pedig 12 millióról 8,4 millióra. így 
az egy gazdaságra jutó keresők száma 18,7 %-kal csökkent.^ 
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Ezekről a tendenciákról már korábban is elég sokat irtak. 
Arról is, hogy a kisebb földterületü gazdaságokra .jutó összes 
földterület is csökkenő tendenciát mutat, Igy például az NSzK-
ban a 15 ha alatti üzemek az összes mezőgazdasági területnek 
1968-ban még 41,7 %-át tették ki, 1978-ban - becsült adatok 
alapján - már csak 34,5 %-át. Ugyanezen időszak alatt a 30 ha 
alatti területü üzemekre vonatkozóan egytől-egyig csökkenő az 
összes földterület. A 30 ha-t meghaladó birtokkategóriákbein vi-
szont növekedett az összes földterület. Uj jelenség, hogy 1977-
ről 1978-ra a 30-50 ha-os kategóriákba tartozó üzemek összte-
rületének éves növekedési üteme már jelentősen alatta marad a 
hosszabb idő átlagában mutatkozott ütemnek. Az 1968-78-as évi 
növekedési index átlagosan 4,8 % volt, az 1977-78-as csak 1,5 %-
os. Ez arra utal, hogy már az ebbe a kategóriába tartozó gazda-
ságok is egyre kevésbé "birják el" a modern technikát, a na-
gyobb farmok területnövekedése gyorsult meg. 1968 és 1978 kö- . 
zött a nagy farmok javára a 20 ha-nál kisebb gazdaságok 2170 
ezer ha-t "adtakát".5/ 
A birtokstruktúra változásának további jellegzetessége, 
hogy a foglalkoztatás jellege szerint is módosul. Ugy tűnik, 
tartós jelenséggé válik a mellékfoglalkozású mezőgazdasági te-
vékenység. Ugyancsak az NSzK mezőgazdaságának adatai szerint 
a főfoglalkozású teljesen mezőgazdasági tevékenységet folytató 
üzemek száma 1968-78 között mintegy 267 ezerrel, 34 %-kal csök-
kent, a mellékfoglalkozásúaké viszont csak 45 ezerrel, 18,6 
kai. Legjobban a főfoglalkozású kiegészítő gazdaságok száma csök-
6/ 
kent, évi átlagban 9,9 %-kal, ami arra utal, hogy a kiegészítő 
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üzemek a legkevésbé versenyképesek, ezek tudják a legkevésbé 
biztosítani a jövedelmező gazdálkodást. Feltételezhetően a tech-
nika fejlődésével nem képesek lépést tartani, bár erre nincs 
adatunk. Franciaországra vonatkozóan ugyancsak Malassis emli-
ti, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak munkaidejének és 
jövedelmének mintegy 25 %-a, a hegyvidékeken pedig 50 %-a nem 
7/ mezőgazdasági jellegű illetve eredetű. 
Ahhoz, hogy a birtokstruktúra változásaira magyarázatot ad-
hassunk, mindenekelőtt a mezőgazdasági technikai változásokat 
kell áttekintenünk. 
A mezőgazdasági technika változásának jellemző 
momentumai 
A mezőgazdaság iparosodásával tudvalévően fokozódnak a me-
zőgazdaság külső kapcsolatai, a mezőgazdaság fejlődése egyre 
inkább kivülről meghatározott. Mindenekelőtt a technikai oldal-
nál mutatható ez ki, aminek következtében a gazdasági függés is 
erősödik. A termelőeszközöket előállitó monopóliumok saját te-
vékenységük rentabilitását tartva szem előtt, sokszor belekény-
szeritik az alacsony koncentráltságu mezőgazdasági üzemeket 
olyan technika alkalmazásába, amely nem felel meg az üzemi mé-
reteknek. 
Leginkább a traktorellátottságon mérhető ez a kiszolgálta-
tottság. Miközben láttuk például, hogy az NSzK-ban még 1978-ban 
is kb. 35 %-át a 15 ha-nál kisebb üzemek tették ki az összes 
földterületnek, hallatlanul megnőtt a nagyteljesítményű trak-
torok gyártása és értékesítése. Mig 1959-61 között éves átlagban 
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a hazai termelésből való traktorértékesités 13.2 %-át tet-
ték ki csak a 34 LE feletti traktorok, 1976-ban már kereken 
95 %-át. Emiatt eltolódott a gazdák kezén lévő traktorok tel-
jesítménye is a nagyobb teljesitményüek felé. 1960-ban a 18 
LE alatti traktorok aránya az összesből még 48,2 %-os volt, 
1975-ben már csak 14,1 %-os. A változás különösen az 1970-75-
ös időszakban volt gyors ezen belül. A másik oldalon viszont 
a 35 LE felettiek 1960-as 4,8 %-os aránya 46,8 %-ra nőtt ugyan-
ezen idő alatt, ezen belül is az 50 LE felettiek az összes 
8/ traktor 16,1 %-át teszik ki már. ' Hozzá tartozik a képhez, 
hogy a traktorállomány abszolút növekedése eközben 62,5 %-os 
9/ 
volt, 800 ezerről 1300 ezer darabra nőtt a traktorok száma. 
Szoros negativ korreláció van az üzemnagyság, a traktor-
állomány és a traktorteljesitmény között. Ez a problémák 
egyik nyitja. Illusztrálásul nézzük meg az NSzK erre vonatko-
zó 1975-ös adatait: 
Az üzemnagyság, a traktorállomány és a traktorteljesit-
mény az NSzK mezőgazdaságában 1975-ben10/ 
1. táblázat 
Megnevezés Üzemnagyság /ha/ 
5 -10 10-20 20-50 50-
Traktorok száma/100 ha 171 114 75 39 
Traktor LE/100 ha 4987 4021 3208 2209 
1 traktorra jutó LE 29,2 35,3 48,2 56,6 
1 traktorra jutó LE 
a legkisebb üzemek-
re jutó %-ában 100,0 120,9 146,6 193,8 
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Л táblázatból kitűnik, hogy az egy traktorra jutó teljesítmény 
az 50 ha-t meghaladó üzemekben kb. duplája az 5-10 ha-os üze-
mekének,. miközben a 100 ha-ra jutó teljesítmény ezekben az üze-
mekben 44 %-a a kicsikéknek. Л számok önmagukért beszélnek, a 
tulgépesités világos! És még nem is emiitettük a mintegy 180 
ezer kombájnt és közel félmillió fejőgépet, ami további bizo-
nyítéka állításunknak!1"^ 
Hasonló helyzetet figyelhetünk meg az anyagfelhasználást 
illetően is. Szintén az NSzK-ra vonatkozóan állnak rendelkezés-
re ilyen adatok. Hallatlanul nagy mennyiségben használ fel pél-
dául az NSzK mezőgazdasága üzemanyagot, valamint villamosener-
giát. Az utóbbi években az energiafelhasználás szerkezetében 
bizonyos változás figyelhető meg, feltehetően azzal kapcsolat-
ban, hogy-a szénhidrogén-üzemanyagok ára jelentősen nőtt és ese-
tenként ellátási zavarok is voltak a válság hatására. Ez abból 
látható, hogy amig a villamosenergia-fogyasztás millió kV/h-ban 
számolva 1977/78-ban kb. 110 % volt az 1973/74-es felhasználás-
nak, addig ugyanezen időszak alatt az üzemanyag-felhasználás kg-
12/ 
ban számított mennyisege gyakorlatilag valtozatlan volt. Ma 
már a takarmány döntő részét is vásárolja a farmer. Az IISzK-ban 
például az 1976/77-es gazdasági évben a felhasznált takarmányga-
bonának /keveréktakarmánnyal együtt/ 73 '"¿-át ugy vásárolták 
/4469 ezer tonnát/. Emellett 500 ezer tonnát tett ki a vásárolt 
takarmányfehérjék mennyisége és 5439 ezer tonnát a sovány tej-
poré."/ 
Tovább nőtt a felhasznált, tehát vásárolt műtrágya mennyi-
sége is, a foszfor kivételével. Különösen gyors volt a nitro-
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gén-mütrágya és a talajjavitási célra szolgáló kalcium felhasz-
nálásának a növekedése a 70-es években.14/ 
A technikai változások költségkihatásai, valamint a 
hozamok és az árak alakulása 
A technika változásai nem maradnak hatás nélkül a költsé-
gekre sem. A 70-es évek inflációs időszakában e változásoknak 
különösen nagy jelentőségük volt a gazdálkodásra, annak bizton-
ságára és végső soron a jövedelmezőségre. Jellemzésül csak né-
hány - az előbb tárgyalt technikai változáshoz kapcsolódó -
költségalakulást emlitek meg. 
A traktorok beszerzési átlagára például az NSzK-ban 1970-77 
között 50 %-kal, az egyéb mezőgazdasági gépeké 60 %-kal nőtt.15/ 
Az üzemanyag- és energiafelhasználás /millió DM/ 1973/74 és 
1977/78 között 121 '/¿-ra nőtt, ugyanezen időszakban viszont a 
takarmányok folyó áron vásárolt teljes összege 131 %-ra, 6323 
millió DM-ről 8282 millió DM-re. A mütrágyafelhasználás értéké-
nek növekedése 132 %-os volt.16/ 
A mezőgazdasági termelés költségszerkezetében a korábbi 
tendenciával szemben a 70-es évek elejétől megállt az energia-
költség részarányának növekedése, és nagyjából változatlan lett 
a gépköltség aránya is a 70-es évek során. 
Miközben a farmer belekényszerült az input oldalról egyre 
erőteljesebb kapcsolatokba, gazdaságában a termelés a csökkenő 
hozadék szférájába jutott. Az agrotechnikának az a minőségi vál-
tozása, amely a 60-as években végbement elmúlt, a 70-es évek-
ben a termésátlagok növekedése rendkivül lelassult, még azt is 
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figyelembe véve, hogy voltak kedvezőtlen időjárású évek. 
A teiroésátlagok alakulása az NSzK mezőgazdaságában 
1956/71 és 1971 között17/ 
/q/ha/ 
2. táblázat 
Növényfajta 1957/61 1970 1975 1976 1977 
Kenyérgabona 28,6 35,3 41,6 38,3 42,2 
Takarmánygabona 27,3 31,7 39,1 34,7 40,0 
Burgonya 223,9 272,3 261,3 236,2 286,5 
Cukorrépa /feld./ 391,1 442,2 447,9 429,8 475,2х 
Olajos magvak 20,6 21,8 22,0 23,4 25,7 
Takarmányrépa 483,1 920,3 926,7 836,5 1003,5 
Lucerna és lóhere 70,5 78,2 79,2 63,7 77,7 
Rét- és legelőfü 59,3 67,6 69,9 58,6 71,8 
x = becsült adatok 
Igaz ugyan, hogy az átlag nem mond sokat, különösen a specia-
lizált gazdaságok esetében, de nagyjából jellemzi a kialakult 
helyzetet, hogy 1970-1977 között a mezőgazdasági termelői árak 
/bennük az állami felvásárlási árak/ az NSzK-ban 45,1 %-kal 
nőttek. Láttuk már, hogy a gépárak ennél gyorsabban nőttek, de 
ugyanez a helyzet például a műtrágya tekintetében is, hiszen 
a nitrogén-műtrágya tonnánkénti ára 1977/78-ra az 1972/73-ashoz 
18/ 
képest 41,3 %-kal nőtt. ' A fajlagos ráfordítások növekedésével 
a valóságos költségnövekedés ennél nyilvánvalóan nagyobb. 
Ilyen körülmények között a farmer erőltetett beruházási tem-
pót kénytelen magának diktálni. Amig 1969/70-ben a bruttó me-
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zőgazdasági beruházások összege az NSzK-ban 4991 millió DM 
volt, 1977/78-ban már 9244 millió DM. A nyolc év alatti növe-
kedés 82,5 %-os, de 1973/74-hez képest 51.1 %-os, ami a beruhá-
zási ütem növekedésére mutat. 
Hosszabb időszakban nem változott ugyan a pótló beruházá-
sok aránya az összes beruházásból /80 % körüli a 70-es években/, 
de jelentős volt a ciklikusság, amit főleg a kisfarmer, a gyen-
ge gazdaság visel el nehezen. Például a válság idején, 1974/75-
ben egyáltalán nem volt bővitő beruházás, 1976/77-ben viszont 
19 / 
43 %-os volt a bővitő beruházások aránya. 
Az elavult, esetenként még feudális vagy félfeudális voná-
sokkal is terhelt földtulajdoni rendszer és örökösödési jog is 
hozzájárul a mezőgazdaság válságos helyzetéhez. A spekuláció 
és sok más tényező hatására például Angliában 1955-1975 között 
a földár kilencszeresére nőtt, Franciaországban még ennél is 
gyorsabb ütemben, reálértéken számolva évi átlagos 4,5 %-kal. 
Az NSzK-ban ugyan korlátozták a földár növekedését, ezzel vi-
szont a földdel együtt értékesített javak /épületek, ültetvé-
nyek/ éra nőtt óriási mértékben. 
Azzal, hogy a gazdálkodást folytatónak ki kell fizetnie 
az örökösöket, szintén tőkét vonnak el a mezőgazdaságtól. Ha 
viszont nem ez történik meg, akkor a földtulajdon és a föld-
használat ellentmondása fékezi a fejlesztést. Jellemző ezzel 
kapcsolatban, hogy Franciaországban egy gazdaságnak átlagosan 
négy tulajdonosa van, de 40 ezer olyan gazdaság létezik, ame-2 0 / 
lyek társtulajdonosainak száma meghaladja a tizet. ' 
Sulyosbitja a helyzetet, hogy a fejlett tőkésországokban 
nagyon magas a nem mezőgazdasági többségű földtulajdon aránya, 
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Japán 62 %-ов réozarányától egészen Franciaország 17 %-os 
arányáig. 
Mindezek a címszavakban vázolt tényezők hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a mezőgazdaság ezekben az országokban egyre jobban eladó-
sodik. Az NSzK-ban az 1978 és 1973 közötti öt évben a mezőgaz-
dasági adósságállomány 24,7 %-kal nőtt, az évi kamatteher pedig 
ma már eléri a 2000 millió DM-t. A hitelállománynak tartósan 
1/4-ét teszi ki a rövidlejáratú hitel, ami a legszoritóbb a far-
2 1 / mer számára. 
A mezőgazdaság helyzete és az agrárpolitika 
"csődje" 
Láttuk, hogy a mezőgazdaság milyen súlyos helyzetbe került 
a fejlett tőkésországokban az 1970-es években. Nyilvánvaló az 
agrárpolitikának az ebben játszott szerepe, de az is, hogy a 
kölcsönhatás révén a válság az agrárpolitikát is válságba jut-
tatta. 
A tőkés állam jelentős támogatása sem oldja meg már a me-
zőgazdaság problémáit. Az EGK-ban például arra számitanak, hogy 
amennyiben nem sikerül megoldást találni az agrárproblémákra, 
a jelenlegi - ma sem alacsony - támogatási, szabályozási költ-
ségek évi átlagos 20 %-kal nőnek. Ma az EGK költségvetésének 
70-75 %-át /1977-ben 8,6 milliárd dollárt/ forditjálc a mező-
gazdaságra, de ez az összeg is csak mintegy 40 %-a annak, amit 
2 2 / 
a tagországok összesen költöttek mezőgazdasági célzattal. 
Ezzel szemben, az agrárprotekcionizmus azt eredményezte, hogy 
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a fogyasztókat terhelő élelmiszerárak - a mezőgazdaság tönkre-
menetele mellett - esetenként csillagászati nagyságura rúgnak. 
A legkirivóbb e téren az EGK mezőgazdasági árrendszere. 1977-ben 
a közös piaci búzaárak 204 %-kal, a vaj ára 401 %-kal, a marha-
húsé 192 %-kal,' a cukoré 176 /¿-kai, a sovány tejporé - amelynek 
döntő részét takarmányozási céllal használják fel - 571 %-kal 
23/ 
volt magasabb a tőkés világpiaci árnál. 
A magas árak miatt - a "The Economist" adatai szerint - az 
EGK-ban felhalmozódott cukorfelesleg 3,3 millió tonnát, a vaj-
hegy 129 ezer tonnát, a tejpor-készlet 829 ezer tonnát és a mar-
hahús 382 ezer tonnát tesz ki. És akkor még nem is volt szó a 
tónagyságu bor- ós étolajkészletekről, valamint az eladhatatlan 
gabonafeleslegekről. 
Az EGK egyre kevésbé képes kereskedni agrárprotekcionizmusa 
következtében a mezőgazdasági termékekkel, "belefullad saját 
készleteibe". 
Az eddigi fejlődés eredménye tehát már látható. A monopol-
tőke zsákutcába juttatta a mezőgazdaságot. A gyógymód, a terápia 
még nem ismeretes a monopóliumok és államaik előtt, de nem le-
het kétségünk afelől, hogy ki fogja viselni a kezelési költsé-
geket ! 
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Dr. Tóth» László : 
Die neuen Züge der technischen Entwicklung und der 
Zuzammenbruch der west-europäischen Agrarpolitik 
/Resümee/ 
Der Aufsatz beschäftigt sich mit den neuren Problemen 
der technischen Entwicklung, die im den 70-er Jahren einen 
Einfluss auf die westeuropäischen Agrarverhältnisse und 
Agrarpolitik geübt haben. Der Verfasser stellt fest, dass 
die angewandte landwirtschaftliche Technik mit der Landgutstruk-
tur in einen immer schärferen Wiederspuch kommt. Die Ubermech-
hanisierung ist besonders im Falle der Traktoren zu bemärken 
und mit der Verbreitving der leistungstarken Traktoren ist die 
Trakrorenlei3tung in den klëinsten Betrieben fast 2,5-mal 
grösser als die in den Betrieben über 50 ha. 
Eine ähnliche Tendenz ist im Bezug des Materialverbrau-
ches besonders des Mineraldüngers zu beobachten. 
Dure die technischen Veränderlangen veranlasst, vermehrten 
sich die Kosten, die im gegebenen Falle die Rentabilität und 
damit die Sicherheit der Wirtschaftsführung der Kleinwirtschaf-
ten verringerten. Das erzwungene Investitinstempo verursachte 
eine wachsende Verschuldung. 
Diese Lage ist die Folge der bisherigen monopolistischen 
agrarprotektioni3tischen Politik der EWG. Zugleich ist es auch 
offenbar, dass diese Politik selbst in eine kritische Lage 
geraten ist. 
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DR. VÁCZY MÁRIA: 
AZ EGK AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK FŐBB CÉLKITŰZÉSEI AZ 1970-ES ÉVEK 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FELTÉTELEI KÖZÖTT 
Az 1974/75-ös világgazdasági válság következtében jelen-
tősen megváltoztak azok a külső és belső társadalmi-gazdasági 
feltételek és körülmények, amelyek közepette az EGK agrárpoli-
tikája kialakult és a megvalósulás útjára lépett. Ha ez a hely-
zet tartósan fennmarad, - márpedig a különböző tényezők egész 
sora arra mutat, hogy a 80-as évek első felében nem várható lé-
nyeges javulás vagy fordulat - tovább erősiti és mélyiti azo-
4 
kat a társadalmi-gazdasági ellentmondásokat és nehézségeket, 
amelyek az EGK agrárpolitikájában és a mezőgazdasági termékek 
közös piacán már ma is fennállnak. Az EGK közös agrárpolitikája 
már kidolgozásakor ill. bevezetésekor sem volt problémamentes, 
de ezek akkor a kibontakozás folyamatában és a lényegesen ked-
vezőbb gazdasági feltételek, a viszonylag gyors növekedés körül-
ményei között még nem jelentkeztek olyan erővel, mint a 70-es 
évek közepén. 
1. Az EGK agrárpolitikájának főbb célkitűzései 
és jellemzői 
A II. világháborút követően mélyreható változások mentek 
végbe a fejlett tőkésországok mezőgazdaságában. A gyors gazda-
sági fejlődés, a kibontakozó tudományos-technikai forradalom egy-
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részt jelentősen megváltoztatta a mezőgazdaság és a többi nem-
zetgazdasági ágazat közötti kapcsolat jellegét, szorosságát, 
a mezőgazdaság összgazdaságon belüli súlyát¿ arányát. Másrészt 
magán a mezőgazdaságon belül is jelentős változásokat, átala-
kulást eredményezett, ill. tett szükségessé. Mind a mezőgazda-
sági foglalkoztatottak száma, mind a mezőgazdaság részesedése 
a bruttó nemzeti termékből jelentős mértékben csökkent, miköz-
ben a mezőgazdaság és a többi ágazat kölcsönös egymásrautalt-
sága, összekapcsolódása elmélyült. Ugyanakkor a tudományos-tech-
nikai forradalom átalakitotta a mezőgazdasági termelés techni-
kai alapjait, amely az ipari eredetű eszközök és anyagok szé-
leskörű alkalmazását, a kézi munkának a gépi munkával való fel-
váltását jelentette. A technikai fejlődés, de a mezőgazdaság 
és a többi ágazat közötti kölcsönös összefonódás is mind job-
ban ellentétbe került /és még ma is kerül/ a mezőgazdaság szét-
aprózott, a technika megkövetelte termelési és üzemi struktú-
rától elmaradt méreteivel. A mezőgazdaság technikai és struk-
turális átalakitása, amely a nagy élelmiszerfeldolgozó és for-
galmazó monopóliumok érdekeivel is összhangban volt, azonban 
nem nélkülözhette az állam aktiv szabályozó és támogató tevé-
kenységét. Ezen túlmenően állami szabályozást igényelt a mező-
gazdasági jövedelmek emelése, a mezőgazdasági termelés ösztön-
zése is. E célok megvalósítása érdekében az egyes tőkésorszá-
gokban - igy a nyugat-európai országokban is - a mezőgazdaság 
támogatására /agrárszubvenció/ és védelmére /agrárprotekcioniz-
mus/ az állami beavatkozás és szabályozás bonyolult rendszerét 
hozták létre. 
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Az Európai Gazdasági Közösség létrejöttekor - részben 
a parasztság szavazatainak megnyerése miatt is - az egyes or-
szágok az agrárszubvenció és agrárprotekcionizmus rendszerét to-
vábbra is fenn akarták tartani, ez azonban a vámunióval közös 
agrárpolitika kialakitása utján volt összeegyeztethető. 
A Római Szerződés a közös agrárpolitika főbb céljait 
- lényegében az egyes tagországok nemzeti agrárpolitikájának cél-
jaival is összhangban - a mezőgazdasági tevékenység fokozásában 
/az önellátás mértékének növelése/, a mezőgazdasági lakosság meg-
felelő életkörülményeinek biztositásában, a piacok stabilitásá-
ban, a megfelelő fogyasztói árszinvonal kialakításában jelölte 
meg. 
E célok megvalósítása alapvetően hosszú távú struktúra-
politikát és beavatkozási formákat igényelt volna, ugyanis a 
nyugat-európai mezőgazdaság fő problémája - mint már emiitet-
tük -, hogy egyre fokozottabb erővel jelentkezik a nagyüzemek, 
a nagyobb területü mezőgazdasági termelőegységek létrehozásá-
nak igénye. Az elavult, s alig változó kis- és törpebirtokra 
alapozott termelés talaján a mezőgazdasági jövedelmek megfelelő, 
más nemzetgazdasági ágak jövedelmi színvonalához hasonló mértékű 
szintjének biztosítása, a megfelelő fogyasztói árszínvonal stb. 
kialakitása rövid távú, és elsősorban ár- és piacpolitikai esz-
közökkel nem oldható meg kielégítően. Márpedig a közös piaci 
országok 1958 évi stresa-i konferenciáján elfogadott alapelvek, 
amelyekre a közös agrárpolitika ill. szabályozás felépült, el-
sősorban a piaci beavatkozási formáknak, az árpolitikának és az 
ártámogatás rendszerének adott elsőbbséget. Mint ismeretes ezei 
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alapelvek egyike az egységes, mezőgazdasági közös piac meg-
teremtése, a termékek közösségen belüli egységes árszínvonalá-
nak kiépitése, és szabad, vámmentes forgalmának biztosítása. 
A másik, az egységes belső piaccal is szorosan összefüggő elv, 
hogy továbbra is fenntartják az agrárprotekcionizmus rendsze-
rét, közösségi vámrendszerrel védik az egységes piacot a kívül-
álló országok áruival és a világpiaci árváltozásokkal szemben. 
S végül, harmadik alapelvként említhetjük, hogy az agrárpoli-
tikai intézkedések pénzügyi terheit a tagállamok közösen vise-
lik, ez az együttműködés az Európai Mezőgazdasági Irányítási 
Iroda és Garanciális Alap keretében valósul meg. 
A fenti alapelvek tükröződnek az un. piaci rendtartások-
ban, amelyek 1962 után kezdték meg működésűket. Ekkor még az 
EGK mezőgazdasági termelésének mintegy felére, 1970-ben már 
87 %-ára, ma pedig több, mint 90 %-ára terjednek ki.1/ A piaci 
rendtartások jelentős szerepet töltenek be a közös agrárszabá-
lyozásban, ugyanis ezeken keresztül valósul meg a közös ársza-
bályozás, ártámogatás és külkereskedelmi védelem. 
2. A 70-es évek társadalmi-gazdasági változásának 
hatása az EGK agrárpolitikai célkitűzéseire 
A 60-as években viszonylag gyors és egyenletes növekedés 
jellemezte az akkori EGK-tagországok gazdaságát. E fejlődés 
kedvezően hatott a közös agrárpolitika bevezetésére is, s mint 
ismeretes az eredeti elképzeléseknél hamarabb valósították meg 
pl. a közös agrárpiacot is. A közös agrárpolitikai szabályok és 
intézkedések a kedvező feltételek hatásával összekapcsolódva je-
« 
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lentos mértékben elősegítették a nyugat-európai mezőgazdaság fej-
lődését. Ezzel együtt azonban maguk is számos problémát, konflik-
tust eredményeztek. A közös agrárpolitika belső ellentmondásait 
csak tovább fokozták azok a változások, amelyek a 70-es években 
a tőkés világgazdaságban és az EGK-hoz tartozó valamennyi ország-
ban végbementek. A válság különböző mértékben érintette az egyes 
EGK-tagországokat, s ez sem hatott kedvezően a közös agrárpoli-
tikára, kiélezte, s elmélyítette a már korábban is fennálló el-
lentéteket, felerősítette a protekcionista törekvéseket. Az EGK 
agrárpolitikájának kritikus pontjai közül itt mindenekelőtt a 
közös árak, a struktúraátalakulás, a mezőgazdasági jövedelmek és 
a termékfeleslegek kérdését kell kiemelnünk. 
Elsőként az egységes mezőgazdasági árszinvonal problémáját 
említeném meg. A mezőgazdasági közös piac létrehozásakor egysé-
ges, közös valuta hiányában a mezőgazdasági árakat az 1962-ben 
bevezetett közös elszámolási egységben határozták meg, amely a 
tagországok valutaárfolyamainak stabilitására épült ill. ezt fel-
tételezte. A nemzetközi pénzügyi rendszer felbomlása, a valuta-
paritások módosulása éppen a közös agrárpiac egyik "alappillérét", 
a közös árak rendszerét, s az ezen alapuló szabad termékforgalmat 
veszélyeztette. A valuták fel- és leértékelődése - a közös árak 
nemzeti valutában kifejezett árszínvonalán keresztül - azonban 
különböző előnnyel ill. hátrányokkal járt volna az egyes orszá-
gok termelőire ill. fogyasztóira. E nem kivánt hatások kiküszö-
bölésére /a hazai termelők vagy fogyasztók védelmére/ vezették 
be az un. "zöld árfolyamot". A "zöld árfolyamok" rendszere azon-
ban az egymás közti termékforgalomban járt volna előnyökkel ill. 
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hátrányokkal, ugyanis pl. a leértékelődő valutáju országok ol-
csóbb exportjuk révén veszélyeztették volna a felértékelődő 
vagy stabil valutáju országok termelőinek érdekét« /Igy pl.« az 
olcsóbb francia agrártermékek elárasztották volna a nyugat-né-
met piacot./ A zöld árfolyamok e "kellemetlen következményei" 
megakadályozására vezették be a "határkiegyenlitő illetéket",. 
vagy más néven, a "valutakompenzációk" rendszerét. Az illeték 
mértéke a devizaárfolyam és a zöld árfolyam közötti különbség-
től függ, tartalmát tekintve azonban, mint importôzubvencié 
és exportadó ill. exportszubvenció és importadó funkcionál. A 
határkiegyenlitő illeték nagyságát és költségeit szemlélteti 
az 1. táblázat. /А pozitív előjelű illeték exportszubvenciót* 
ill. importadót, a negativ előjelű pedig importszubvenciót és 
exportadót jelent./ A táblázat adataiból is jól látható, hogy 
e rendszer a belső versenyfeltételeket is torzítja, védi a 
drágán termelő nyugat-német, holland, belga gazdaságokat, s 
hátrányos helyzetbe hozza a francia, angol, vagy olasz terme-
lőket. 
A "zöld árfolyam" és a "határkiegyenlitő illeték" beve-
zetése mellett, közös mezőgazdasági árszínvonalról csak 1967 
ós 1969 között beszélhetünk, ma a mezőgazdasági árak színvona-
la közötti különbségek a kilenc tagországban lényegesen nagyob-
bak, mint a közös agrárpolitika bevezetése előtt voltak. Amel-
lett, hogy ez lényegében a közös agrárárak rendszerének felbom-
lását is jelenti, jelentős anyagi-pénzügyi kiadásokkal is 
jár /lásd 1„ táblázat/ és tovább bonyolítja a közös piac amúgy 
is bonyolult és bürokratikus elszámolási és irányítási rend-
szerét. 
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2 / A határkiegyenlitő illeték nagysága az EGK-országokban ' 
1. táblázat 
Határkiegyenlitő Kiadás /-/ ill. bevétel /+/ 
illeték %-Ъап minió D Mx 
1977 november 1977 
Benelux államok +1,4 - 28,2 
NSzK +7,5 + 54,9 
Hollandia +1,4 -125,5 
Dánia - -
Franciaország -14,5 +955,3 
Olaszország -16,5 -1419,2 
Írország - 1,9 + 45,2 
Anglia -28,9 -2866,5 
A kiadások és be-
vételek egyenlege, 
nettó költsége 3384,0 
x a tényleges áruforgalom alapján 
Forrás: Agrarwirtschaft 1978/9. szám. 
Л "közös" árak valutakompenzációkkal mesterségesen fenntar-
tott rendszerére ujabb "veszélyt" jelentett a közös valuta,az ECU 
bevezetése. Mivel az ECU nem volt összeegyeztethető a mezőgazdasá-
gi árak és elszámolások rendszerével, igy - jobb megoldás nem lé-
vén - a közös árak elszámolási egységének is megállapították az 
ECU-ban kifejezett árfolyamát. Ez ha közvetlenül nem is befolyá-
solja a közös agrárárak problémáját, hosszabb távon ujabb konflik-
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tusok, elszámolási nehézségek forrása lehet, s előbb-utóbb el-
kerülhetetlenné teszi az egész közös árszabályozási és elszá-
molási rendszer átalakítását. 
Másodszor, a közös mezőgazdasági árpolitika és a mezőgaz-
dasági jövedelmek, valamint a struktúrapolitika néhány összefüg-
gését kell megvizsgálnunk. 
Л nagymértékű ártámogatások" és gyorsan növekvő agrárárak, 
nyugat-német közgazdászok kifejezésével élve "a jövedelemcentri-
kus mezőgazdasági árpolitika" amellett, hogy az arányos és sta-
bil mezőgazdasági jövedelmek elérését és fenntartását sem biz-
tosította kielégítően, óriási méretű termékfeleslegek kialaku-
lását is eredményezte. A jövedelmek színvonalának megítélését, 
összevetését pl. más ágazatok, igy az ipari jövedelmek színvo-
nalával nehezíti az a körülmény, hogy meglehetősen szükkörü és 
szórványos adatok állnak rendelkezésre. Az NSzK mezőgazdaságá-
ra vonatkozó adatok szerint az 1976/77-es és az 1968/69-es gaz-
dasági évek között az egy családi munkaerőre jutó nominális jö-
vedelem évente átlagosan 7,7 %-kal emelkedett, a reáljövede-
3/ 
lem pedig 2,4 %-kal. Ezek az átlagos adatok azonban eltakar-
ják az évenkénti igen erőteljes ingadozásokat, mert pl. míg 
1975/76-ban a nominális jövedelmek a megelőző évhez képest 
20 %-kal nőttek, 1976/77-ben már csak 13,7 %-kal, miközben a 
reáljövedelmek növekedési üteme nem érte el a korábbi szintet.^/ 
Bár ezen adatok az NSzK mezőgazdaságára vonatkoznak, feltételez-
hető, hogy a többi EGK-országban зет nőttek megfelelő ütemben 
a mezőgazdasági jövedelmek, még ha a jövedelmek növekedési üte-
me megegyezett is más ágazatokban elért ütemmel, a már korábban 
is fennálló jövedelemkülönbségek nem vagy alig csökkentek. Er-
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re utal az a tény is, hogy "... a mezőgazdaság termelékenysége 
/egy foglalkoztatottra juté bruttó nemzeti termék/ 1968-tól 
1975-ig évente 6,3 %-kal nőtt, miközben az egész gazdaságé évi . 
3,1 % volt. Ennek ellenére a két szektor közötti szakadékot 
még nem tudták áthidalni: a bruttó nemzeti jövedelemből csak 
4 % jut a mezőgazdasággal foglalkozók 8,4 %-ára ... A mezőgaz-
dasági jövedelmek közötti eltérés még mindig igen nagy a tag-
országok és az országokon belül egyes területek között. 
A 70-es években a mezőgazdasági jövedelmek növekedését be-
folyásoló tényezők közül mindenekelőtt az inflációs ráták emel-
kedését és a mezőgazdaságból történő munkaerő-elvándorlás mér-
séklődését kell kiemelnünk. Az agrárárak növekedésének hatását 
nagymértékben "semlegesitette", hogy a mezőgazdasági termelés-
ben egyre nagyobb arányban felhasznált ipari eredetű anyagok, 
eszközök ára is erőteljesen emelkedett. 1977-ben az NSzK-ban 
a mezőgazdasági termelői árak 42 %-kal haladták meg az 1970 évi 
s z i n t e t . A z EGK egészét tekintve pedig 1970 és 1975 között a 
közös agrárárak átlagosan 45,9 %-kal, az ipari eszközök árai 
7 / 
pedig 63,9 %-kal emelkedtek. ' Az árarányok kedvezőtlen alaku-
lása mindenekelőtt a Közös Piac gazdaságainak mintegy 60 %-át 
kitevő kisgazdaságokat érintette hátrányosan, s állandóan erő-
södő nyomást gyakorolt a mezőgazdasági árak és támogatások to-
vábbi növelésére. / 
A mezőgazdasági jövedelmek biztosítására irányuló árpoli-
tika, az ártámogatásokra fordított kiadások növekedésével együtt 
a termelés növelésére is ösztönzött, még akkor is, amikor az 
élelmiszer iránti kereslet /részben a népesség-növekedés üteme, 
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részben a kereslet alacsony jövedelemrugalmassága miatt/ nem, 
vagy alig növekedett. A fokozódó túltermelés - az intervenciós 
felvásárlás és garantált árak következtében - csak részben ha-
tott vissza a termelőkre, igy a készletek, a termékfelesleg 
felhalmozódását eredményezte. A Közös Piac feleslegei pl. vaj-
ból 185 ezer, marhahúsból 273 ezer, tejporból 811 ezer, cukor-
ból 1,5 millió tonnát tettek ki 1978-ban.8/ 
Más oldalról szintén kedvezőtlen kihatással van a mezőgaz-
dasági jövedelmek alakulására, hogy a gazdasági válság, a mun-
kanélküliség fokozódása következtében megnehezültek az üzemfel-
adáa, а munkaerő elvándorlásának lehetőségei. Az NSzK-ban a mun-
kaerő elvándorlás mértéke 1975 és 1977 között évi 2 %-ra mér-
séklődött a korábbi 4-5 %-kal szemben, ugyanakkor egyes számi-
tások szerint - kedvező áralakulást feltételezve - a mezőgazda-
sági munkaerőállomány legalább évi 3-3,5 %-os csökkenése lenne 
szükséges ahhoz, hogy a szektorális jövedelem-diszparitás ne fO-
Ci / 
kozódjék. ' 
A Közös Piac árpolitikája egyébként - amikor a gazdasági 
feltételek még viszonylag kedvezőek voltak a munkaerő elvándor-
lásra, s az üzemfeladásra - maga Í3 a hagyományos birtokszer-
kezet fennmaradására ösztönzött, amennyiben egyébként életkép-
telen üzemek fennmaradását is biztositották a magas, a világ-
piaci átlagot is meghaladó árak. Bár I960 és 1975 között az egy 
ha-nál nagyobb farmokról a mezőgazdasági munkaerő 52 %-a elván-
dorolt, s számos kisgazdaság szűnt meg, a gazdaságok méret sze-
rinti megoszlása nem változott lényegesen. I960 és 1975 között, 
az EGK egészében véve, az 1-10 ha területü gazdaságok részaránya 
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67,6 %-ról mindössze 59,6 %-ra csökkent, a viszonylag nagymére-
tű gazdaságok /50 ha felettiek/ aránya pedig 3,5 %-ról 6,2 %-ra 
emelkedett.10/ 
A megváltozott társadalmi-gazdasági feltételek tovább las-
sították a strukturális átalakulás folyamatát, s ez a mezőgazda-
sági beruházáaok fokozódásával, a föld, a földbérlet és a tőke-
javak iránti kereslet és verseny erősödésével, a termelés növelé-
sével járt együtt, azaz végső soron a túltermelés erősödéséhez 
vezetett ill. vezet. Ugyanis az egyébként üzemeiket feladni szán-
dékozók - kedvezőbb kereseti és munkalehetőségek hiányában - to-
vábbra is a mezőgazdaságban kényszerülnek maradni, s hogy jöve-
delmi helyzetüket tartani tudják, gazdaságaik fejlesztésére, a 
termelés növelésére is kényszerülnek. 
A túltermelés fokozódása, a struktura-átalakulás lassulá-
sa, a mezőgazdasági jövedelmek elégtelen színvonala, növekvő 
agrárárak, a közös agrárpolitikával járó kiadások állandó emel-
kedése - ezek a közös agrárpolitika legfontosabb, s korántsem 
teljes "kiaérő jelenségei" a 70-es évek kedvezőtlen társadalmi-
gazdasági feltételei között. A közös agrárpolitika, mint már 
korábban is, de napjainkban még fokozottabban, állandó kritika 
tárgyát képezi az ;JGK-n belül, s mind többen és mind erősebben 
hangsúlyozzák a közös agrárpolitika reformjának szükségességét. 
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Dr. Váczy»Mária: 
Die grundlegenden Zielsetzungen der EG Agrarpolitik unter 
den sozial-wirtschaftlichen Bedingungen der 70-en Jahren 
/Resümee/ 
Nach dem zweiten Weltkrieg sind in der Landwirtschaft der 
west-europäischen kapitalistischen Länder tiefgreifende Veränderun-
gen hervorgegangen die einen immer stärkeren Eingriff von monopol-
kapitalistischen Staat forderten. 
Das Ziel der Agrarpolitik der EG besteht unter anderem darin 
die landwirtschaftlichen Produktion zu steigern, paritätische 
Einkommen für Landwirten zu sichern, die Marktlage zu stabilisi-
eren. Im Folge der Weltwirtschaftkriese 1974/75 haben sich die 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Agrar-
politik der EG enstand, wesentlich verändert. Diese Veränderun-
gen haben die schon früher existeirenden Widersprüche innerhalb 
der EG Agrarpolitik weiter verschärft und vertieft. Unter diesen 
sollen die Probleme der gemeinsamen Agrarpreisen, der Struktur-
wandel in der Landwirtschaft, der landwirtschaftlichen Einkommen 
und der Überproduktion betonen und untersuchen. 
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DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ: 
A VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA A KÖZÖS PIACI 
ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMÉKFOR-
GALMAZÁS SZEREPÉRE 
A tőkés világ mezőgazdaságának legujabbkori fejlődését 
és a várható perspektívákat tárgyaló irodalomban rendkivül 
nagy hangsúlyt kapnak a vertikális integráció kérdései. A 
szocialista országokban dolgozó marxista közgazdászok publi-
kációiban a téma általánosabb, elméleti aspektusu feldolgozá-
sa az érettebb. Noha jelentős eredmények születtek a vertiká-
lis integráció országonként, régiónként, ágazatonként nagy-
mértékben differenciált részletkérdéseinek kutatása terén is, 
ugy tűnik, hogy a jövőben főként ebbe az irányba kell a vizs-
gálatokat kiterjeszteni. 
Dolgozatom is "részletkérdést" tárgyal. Nem a tőkés élel-
miszertermelés vertikális integrációjának általános elméleté-
vel, hanem az Európai Gazdasági Közö33ég országaiban végbeme-
nő vertikális integráció néhány kérdésével foglalkozom, külö-
nös tekintettel a mezőgazdasági termékforgalmazásra. Természe-
tesen az adott keretek között csak rendkivül szerény célokat 
tűzhettem ki. Nem törekedhettem a "részletkérdés" komplex meg-
közelítésére, tételes feldolgozására, csak néhány lényegesebb-
nek tartott gondolat megfogalmazására. Az itt tárgyalt alap-
probléma a következő: milyen sajátos vonásokat adnak az össze-
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hangolt közös piaci speciális állami beavatkozási módszerek 
a mezőgazdasági termékforgalmazásnak, s ezen keresztül a nyu-
gat-európai élelmiszergazdaságban végbemenő vertikális integ-
rációnak. 
1. Az élelmiszergazdaságban végbemenő vertikális 
integráció technikai-gazdasági oldala 
Induljunk ki az általános vonásokból. Milyen szerepe van 
általában - e specifikumoktól eltekintve — a mezőgazdasági ter-
mékforgalmazásnak a vertikális integráció folyamatában? 
A gazdasági fejlődén oorán a mezőgazdasági termékek ipa-
ri feldolgozása bővül, ujabb ез ujabb mezőgazdasági termékekre 
terjed ki, az ipar egyre többféle terméket készit ugyanabból a 
nyersanyagból. A mezőgazdaság egyre inkább n.yersanyagtermelóvé 
válik. Minél nagyobb a feldolgozott élelmiszerek iránti társa-
dalmi igény, minél fejlettebb az élelmiszeripar, annál nagyobb 
és fontonabb a mezőgazdaság számára történő piacteremtés és 
piacbővitéo terén, de ugyanakkor magának az élelmiszeriparnak 
a fejlődése io annál jobban függ az őt ellátó mezőgazdaság fej-
lődénétől. Egyre gyornabban és nagyobb mértékben reagál az 
egyik ágazat a másikba végbemenő bármilyen változásra, fejlődé-
sük annál szorosabban kapcsolódik egymáshoz. 
Ezzel egyidejűleg jelentőben fejlődik az élelmi3zerkeres-
kedeleni is. Az áruházi és önkiszolgáló élelmiszerkereskedelem-
nek nngy tömegű, egységes niinőnégü, előre csomagolt, fogyasz-
tásra a lehető legnagyobb mértékben előkészített és tervszerű 
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ütemezésben szállított árura van szüksége. Az élelmiszeripar-
nak tehát egyrészt az élelmiszerkereekedelem igényeinek, más-
részt saját üzemi és gazdasági követelményeinek kielégítése 
miatt nagy tömegű, egységes minőségű és tervszerűen szállított 
mezőgazdasági eredetű nyersanyagra van szüksége. 
Ezeknek az igényeknek csak a korszerű, iparosodott mező-
gazdaság felelhet meg. Az "ipari mezőgazdaság" kifejezés sok-
oldalú, összetett technikai-gazdasági jelenséget takar. Most 
свак azt a - témánk szempontjából fontos - összefüggést emel-
jük ki, hogy a mezőgazdasági termelésen belül is kialakul egy 
vertikális üzemi tagozódás: szinte "alkatrész szerinti" speci-
alizáció. Ez azt eredményezi, hogy nemcsak az élelmiszerkeres-
kedelem - élelmiszeripar - mezőgazdaság között van szükség meg-
felelő kapcsolatokra, hanem az ugyanazon termelési láncolathoz 
tartozó mezőgazdasági üzemek között is. 
Mindez mélyreható változásokat hoz a mezőgazdasági termék-
forgalmazás rendszerében. Л gazdasági fejlettség alacsonyabb 
fokain kialakult kapcsolati formák erre a fejlettségi fokra 
aligha lehetnek alkalmasak. Az élelmiszeripari-kereskedelmi, 
illetve mezőgazdasági egységek nem tehetik ki magukat a hagyo-
mányos piaci ós felvásárlási kapcsolatok bizonytalanságának, 
hanem már előre igyekeznek biztosítani, hogy a nekik szükséges 
mennyiségű, minőségű árut egymástól megfelelő időben megkap-
ják. Ehhez pedig olyan forgalmazási megoldásokra van szükség, 
amelyek révén az adott termelési láncolat elkülönült üzemeiben 
folyó termelés és annak átfutása a láncolaton tervszerűen egy-
behangolható. Előtérbe kerülnek azok a szerződések, amelyek a 
puszta adás-vételen tul messzemenően szabályozzák a termelési 
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kooperációt is. A mezőgazdasági termékek forgalmazására speci-
alizálódott közvetitő, felvásárló kereskedelem háttérbe szorul, 
a termelők és a felhasználók közötti közvetlen kapcsolatok vi-
szont nem egyszerűen forgalmi viszonyok. A mezőgazdasági ter-
mékforgalmazás mint technikai müvelet ugyan megmarad, bár eb-
ben a minőségben is minőségi változásokon megy át* ugyanakkor 
mint gazdálkodási müvelet beolvad az integrált élelmiszergazda-
ságban. 
2. A vertikális integráció társadalmi-gazdasági 
oldala 
Az eddig elmondottak a vertikális integráció technikai-gaz-
dasági oldalátvázolták. Az, hogy a folyamat milyen társadalmi-
-gazdasági viszonyok közepette, illetve milyen társadalmi-gaz-
dasági következményekkel megy végbe, az a fennálló termelési mód 
függvénye. A tőkés viszonyok között a vázolt folyamat társadalmi-
-gazdasági 'következménye: a monopóliumok uralmának növekedése, 
másik oldalról nézve a kistermelők, ezen belül főként a mezőgaz-
dasági kistermelők, a farmerek gazdasági önállóságának csökke-
nése. illetve végleges feladása. 
A monopóliumok szerepe a tőkés élelmiszergazdaságban - más 
ágazatokhoz képest - sajátosan jelentkezik. Az alapvető sajátos-
ság az, hogy az élelmiszeriparban, élelmiszerkereskedelemben és 
mezőgazdaságban egyaránt nagy a közvetett monopólizálás szerepe, 
tehát viszonylag kisebb mértékű a kisvállalatok teljes kiszorí-
tása, e helyett a monopóliumok ráépülnek a kisvállalatokra, lát-
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szólag meghagyva azok önállóságát. Az élelmiszergazdaság fő 
ágazatai között is eltérések vannak ebben a tekintetben. Az 
élelmiezerkereskedelemnek és különösen az élelmiszeriparnak meg-
vannak a maguk hatalmas, multinacionális és transznacionális 
vállalatai, gyakran konglomerátum jelleggel, de mellettük, il-
letve uralmuk alatt igen sok kisvállalat működik. Mezőgazdasá-
gi főprofilu mammutvállalatok viszont alig-alig léteznek, ide 
tehát a monopóliumok kivülről való behatolása, az "önálló" far-
mok integrálása természetes ut. Mindebből következik, hogy a 
vertikális integráció folyamatának mozgástere nagyon jelentős 
mórtékben a mezőgazdasági termékek felvásárlási rendszere. 
Az itt vázolt folyamat a fejlett tőkésországokban külön-
böző konkrét módon és eltérő mértékben haladt előre. Legkövet-
kezetesebben és legnagyobb mértékben az Egyesült Államokban ment 
végbe a vertikális integráció, bár az élelmiszertermelés egyes 
vertikumai között itt is jelentős különbeégek vannak. Az egyes 
vertikumok közötti differenciák oka egyrészt az, hogy mindazok 
a technikai és közgazdasági tényezők, amelyek az integráció 
kifejlődését szükségessé teszik, nem egyszerre jelennek meg min-
den ágazatban, másrészt pedig ahol meg is jelennek, nem egy-
forma mértékű integrációt tesznek szükségessé. 
3. A vertikális integráció sajátosságai az EGK-ban 
Rátérve most már az Európai Gazdasági Közösség országai-
ban végbemenő vertikális integrációra, egyértelműen mogállapit-
ható, hogy a vertikális integráció itt egyrészt kevésbé előre-
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haladott stádiumban van, mint az Egyesült Államokban, másrészt 
a megvalósult integráció is Ba.játos vonásokkal rendelkezik. 
A sajátosságok három fó okra vezethetők vissza: 
- az élelmiszertermelő ágazatok termelőerői fejlődésének, 
- az élelmiszertermelő ágazatok termelési viszonyainak, 
- az állammonopolista beavatkozás sajátosságaira. 
Sajátosságok a termelőerők fejlődésében 
A vertikális integráció kétségtelenül a monopóliumok ter-
jeszkedésének folyamata, de feltételeit és szükségességét a 
termelőerők fejlődéséből vezethetjük le. Az urbanizáció foko-
zódása és uj jelenségei, a mezőgazdasági népesség csökkenése, 
a nők foglalkoztatásának növekedése és a fogyasztási szokások 
ebből következő változásai azok a tényezők, amelyek forradal-
masítják az élelmiszerkereskedelem- és feldolgozás, ezen ke-
resztül a mezőgazdaság termelőerőit. Ezek a folyamatok jelen-
tősen előrehaladtak Nyugat-Európában is, de az Egyesült Álla-
mokhoz képest fáziskéséssel és lényeges eltérésekkel. 
Az élelmiszerkereskedelem nagyjelentőségű változásai pl. 
Amerikához képest mintegy 25-30 éves késéssel jelentek meg 
Európában. Az Egyesült Államokban már az 1930-as évek elején 
megjelentek a szupermarketek, ezzel szemben Angliában csak 
1954-ben, Franciaországban 1955-ben nyilt meg az első szuper-
market, de még 1969-ben csak 10 volt.1/ A sajátos települési 
viszonyokra vezethető vissza, hogy az Amerikában meghonoso-
dott szupermarketek mellett, az ottaninál lényegesen nagyobb 
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számban megjelentek a kisebb eladófelülettel rendelkező élel-
miszeráruházak, az un. szuperettek, illetve tömeges volt a ha-
gyományos élelmiszerboltok modernizálása, önkiszolgáló üzle-
tekké való átalakítása. Mig az Egyesült Államokban már 1963-
ban az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom 75 %-át a szuper-, 
marketek adták,2/ addig Franciaországban ez az arány még 1971-
ben is 20 % alatt volt.^/ 1970 szeptemberében Olaszországban 
több mint egymillió kiskereskedő működött, ennek fele az élel-
miszer szakmában. Angliában az 1969-ben létrehozott un. Bolton-
-bizottság jelentése arról számolt be, hogy a kiskereskedelem-
ben a kisvállalatok alkalmazzák a foglalkoztatottak felét. A 
Die Welt 1965. május 3-i száma a nyugat-német kereskedelmet 
fényképezve csaknem félmillió önálló kiskereskedelmi vállalko-
zásról beszélt.4/ 
Az persze közismert dolog, hogy az uj kereskedelmi mód-
szerek térhóditása a hagyományos "fűszerest" tevékenységének 
gyors átalakítására, fejlesztésére kényszeritette, s ez csak 
ugy volt lehetséges, hogy e tőkeerős nagyvállalat hitelek, be-
rendezések és - ami témánk szempontjából a legfontosabb - kon-
centrált elosztóhálózat révén integrálta a kereskedőt. Ez az 
integrálás általában nem vertikális, hanem horizontális irány-
ból, a nagyáruházi, fiókhálózatos és szupermarket vállalatok 
felől, vagy az un. "önkéntes" kereskedelmi láncok utján tör-
tént. Kétségtelen tény tehát, hogy az Európában fellelhető, 
amerikai mércével mérve "félmegoldások" és a kereskedelmi vál-
lalkozások nagy száma korántsem jelenti azt, hogy Nyugat-Euró-
pában a kiskereskedelmi tevékenység nem került az ipari szer-
vezettség futószalagára. Itt is végbement ez a folyamat, de 
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némileg korlátozva és fáziskéséssel. S ezt a fáziskésést én 
nagyon jelentősnek tartom. Ugy tűnik ugyanis, hogy az a tény, 
miszerint a fogyasztói szokások, ezen keresztül a kereskedelem 
és feldolgozás igazán forradalmi változásai csak az 1960-as 
években gyorsultak fel igazán, jelentős hatást gyakorolt a kö-
zös agrárpiaci konstrukció kialakítására a Romai Szerződés 
megkötésekor, illetve az ezt követő években. Egy sor funkciót 
az összehangolt állami beavatkozásoknak kellett vállalni, amit 
fejlettebb termelőerők mellett közvetlenül a monopóliumokra 
lehet bizni. S ilyen jellegű változás, vagy legalábbis arány-
eltolódás be is következett a Mansholt-tervvel összefüggés-
ben. Erre még visszatérek. 
,Az élelmiszerpiac fejlődésének fáziskésése természetesen 
az élelmiszeripar termelőerőinek forradalmasodását is korlátoz« 
ta, a késés itt is kimutatható. Joggal nevezi Szabó Katalin 
az 1950-es, 60-as évek európai élelmiszerfeldolgozását az ipar 
hamupipőkéjének, hozzátéve, hogy "az ipar hamupipőkéjére azon-
ban valóban mesébe illő gyors változás várt."-'/ 
Egészen a 60-as évek végéig a nyugat-európai élelmiszer-
ipart egyrészt az jellemezte, hogy a viszonylag kis fogyasz-
tói piac, a kedvezőtlen nyersanyag- és infrastrukturális hát-
tér és egyéb okoknál fogva a világ élvonalától - s ezt főként 
az USA képviselte - a "hagyományos" ágazatokban is elmaradt 
műszaki-technikai színvonal és koncentráltság tekintetében, 
másrészt az uj fogyasztási szokásokhoz alkalmazkodó uj fel-
dolgozási eljárások elterjedése csak viszonylag kismértékű 
volt. Ez alól a viszonylagos elmaradás alól leginkább még az 
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angol élelmiszeripar volt kivétel, ami később, a Közös Piachoz 
valő csatlakozás után jelentős expanziós forrás volt az angol 
élelmiszeripari konszernek számára. 
A fogyasztói szokások, az ennek megfelelő kereskedelmi 
és feldolgozóipari eljárások fejlődésének késése ós alacso-
nyabb színvonala persze csak viszonylagos, főként az Egyesült 
Államokkal összehasonlítva szembetűnő. Ezt nagyon szeretném 
hangsúlyozni. Más - a továbbiakban tárgyalt tényezők mellett -
ez a relativ elmaradás azonban hozzájárult ahhoz, hogy a mező-
gazdasági termékforgalmazás rendszerében, illetve ezen keresz-
tül a farmerek integrálásában nem voltak olyan plasztikusak 
a folyamatok, mint amilyenek a vertikális integráció általános 
elméleti modelljében. Ez a modell ugyanis főként az Egyesült Ál-
lamokban megfigyelhető folyamat elemzésén alapul. 
A relativ késés és elmaradás önmagában is fékezte a monopó-
liumok aktivitását bz integrációs folyamat előrevitelében. Más-
részt viszont a nyugat-európai mezőgazdaság termelőerőinek ala-
csonyabb szintje is korlátozó tényező volt. Tudjuk ugyanis, hogy 
a vertikális integrációnak technikai értelemben feltétele a ma-
gas színvonalon iparosodott mezőgazdaság. Az Egyesült Államok 
nagymértékben gépesített, kemizált és specializált farmergaz-
daságai sokkal jobb "partnerei" voltak az ipari és kereskedelmi 
tőkének, mint a Közös Piac középparasztok tömegére épülő, mesz-
sze fejletlenebb mezőgazdaság. Igaz, hogy éppen a vertikális 
integráció gyorsítja fel a mezőgazdaság iparosodását, de koránt-
sem mindegy, hogy ezt a gyorsítást milyen bázisról kell inditani. 
E helyen emlitek még egy nagyon lényeges momentumot, ami 
a mezőgazdasági termékek forgalmazását technikailag és közgaz-
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daságilag egyaránt jelentós mértékben befolyásolja, s ezen ke-
resztül a vertikális integrációnak is feltétlenül speciális 
vonásokat jellemez. Arról a momentumról van szó, hogy a mező-
gazdasági termékek külkereskedelmi forgalmazásának igen nagy 
súlya van a közös piaci országokban. így pl. az importált nyers-
anyag súlya az összes élelmiszeripari anyagfelhasználáson be-
lül Angliában több mint 50 NSzK-ban, Hollandiában, Belgi-
7/ 
umban 30 % körül van. Ez egyreszt a forgalmazas technikai 
megoldásait is befolyásolja. Póként az import nagy súlyával ma-
gyarázható, hogy Angliában ma is döntő jelentőségűek a hagyo-
mányos vásárcsarnokok, amelyek jól szervezett hálózatban ki-
emelkednek az un. elsődleges piacok. /Legnagyobb és legismer-
tebb közülük a Covent Garden./ A technikai kérdésen tul szá-
munkra az a lényeges, hogy a külkereskedelem miatt szükségsze-
rűen nagyobb egyrészt az állam, másrészt a közvetitő kereske-
delem jelentősége, s ezek ugyan távolról sem akadályozzák a 
vertikális integrációt, de némileg korlátozzák és mindenképpen 
sajátos vonásokat kölcsönöznek. 
Sajátosságok a termelési viszonyok fejlődésében 
A termelőerők fejlődésével kapcsolatos sajátosságok szük-
ségszerűen éreztetik hatásukat a termelési viszonyok terén is. 
A mai tőkés termelési viszonyokat az állam szerepének elemzése 
nélkül tárgyalni, az nyilvánvaló hiba. Első lépcsőben mégis 
tekintsünk most el az államtól, amikor a közös piaci országok 
élelmiszergazdaságában kialakult termelési viszonyok néhány 
jellemző vonását vesszük sorra. 
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Éppen az élelmiszertermelő- és forgalmazó apparátus rela-
tiv technikai lemaradásával kapcsolatos, hogy Nyugat-Európában 
a XX. század második felére oly jellemző mammutváHalatok, mul-
tinacionális és transznacionális társaságok, konglomerátumok is 
csak bizonyos késéssel törtek be az élelmiszergazdaság területé-
re. Ez a késés kimutatható egyrészt Amerikához képest is, más-
részt Európán belül más ágazatokhoz képest is. 
Az 1960-as években azután rendkivül látványos módon növel-
ték befolyásukat a nemzetközi monopóliumok Nyugat-Európában. Az 
élelmiszerkereskedelmi monopóliumok létrejötte, illetve terjesz-
kedése főként az önkiszolgálással, szupermarketekkel, shoping 
centerekkel kapcsolatos. A már korábban is működő nagyáruházi 
és fiókhálózatos vállalatok a szupermarkethálózat létrehozása 
sörán rendkivüli business-hez jutottak és gyors fejlődésnek 
indultak. Direkt szupermarket vállalatok is létesültek, nemrit-
kán holding formában. Ezek a monopóliumos megegyezések átlépik 
a nemzeti határokat, nemzetközi élelmiszerkereskedelmi társa-
ságok jönnek létre. 
Az élelmiszeriparban már korábban is voltak azért hatalmas 
monopóliumok Nyugat-Európában is. Pl. az angol-holland Unilever 
a legnagyobb társaságok világranglistáján már az 50-es években 
is rendszeresen az első tiz között szerepelt, vagy pl. a svájci 
központú Nestlé is nagy tradíciókkal rendelkezik. Mégsem pontat-
lan, ha azt állitjuk, hegy a Közös Piac országaiban a világkon-
szernek virágkora csak az 1960-as évek elején kezdődött, ekkor 
viszont már tevékenységüknek, terjeszkedésüknek jelentős sajá-
tásságokat adott az összehangolt közös piaci agrárpolitika. 
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A termelési viszonyok másik jellegzetessége, hogy Nyugat-
-Európában nagyobb tradícióval rendelkező és összességében lé-
nyegesen nagyobb sulyu a szövetkezeti mozgalom, mint pl. Ameri-
kában. Az kétségtelen tény, hogy a szövetkezeti mozgalomban a 
II. világháború után mélyreható változások következtek be. A 
farmerek szövetkezetei jelentősen eltávolodtak a klasszikus 
rochdale-i elvektől, a mozgalmi jelleg helyett a vállalkozási 
jelleg dominál. Az is ismeretes, hogy a monopóliumok egyre na-
gyobb mértékben kiterjesztik befolyásukat a szövetkezetekre. 
Ugyanakkor gyakran maguk a szövetkezetek és azok szövetségei 
jelennek meg mint integrátorok. 
Nagy változásokon mentek át a témánk szempontjából lénye-
ges értékesítő szövetkezetek is. A hagyományos értékesítő szö-
vetkezetek feladata lényegében a vegyes célú, nagymértékben ön-
ellátó parasztgazdaságok termékfeleslegeinek elhelyezése volt. 
A szövetkezet egyszerűen összegyűjtötte a felesleget és nagy-
ban értékesítette. A parasztoknak teljes szabadsága volt abban 
a tekintetben, hogy a felesleget kinek adják el, a szövetkeze-
teknek-e vagy másnak. A szövetkezet viszont köteles volt átvenni 
minden felajánlott árut. 
Ilyen értékesitő szövetkezet fenntartása ma szinte lehe-
tetlen, helyébe az integrátor szerepét átvevő szövetkezet lé-
pett. Ez először is meghatározza a tetmelés méreteit és módját, 
ehhez termelési szolgáltatásokat nyújt, kötelezi a tagokat a 
teljes termékmennyiség átadására, diktálja az árakat. Ugyanak-
kor azonban szavatolja a termék elhelyezését, gyakran maga is 
bekapcsolódik a feldolgozásba is. 
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Szó sincs tehát arról, hogy a szövetkezetek alapvetően 
gátolják a vertikális integrációt, de az kétségtelen, hogy 
sajátos utakra terelhetik. Nem véletlen, hanem nagyrészt a 
szövetkezetek nagy súlyával magyarázható, hogy éppen Európá-
ban váltak jellemzővé olyan termékforgalmazási eljárások, mint 
a "wejling" vagy a'bash and carry". A wejlingek főként Hollan-
diában terjedtek el. Sajátos vásárcsarnokok ezek, amelynek tag-
jai a szövetkezetek. Itt találkoznak a szövetkezetek szakem-
berei és a kereskedők. Az adásvétel aukció utján, nyilvánosan 
megy végbe. A "cash and carry" /fizess és vidd/ lényegében az 
önkiszolgálás nagykereskedelmi változata. Ilyen termékforgal-
mazási eljárások mellett a vertikális integráció nem mehet vég-
be a tipikus "amerikai uton". 
A közös piaci agrárpolitika hatása a vertikális 
integrációra 
A termelőerők és a termelési viszonyok eddig tapasztalt 
sajátosságai bizonyos mértékig "önfejlődés" eredményei, de je-
lentős mértékben összefüggésben vannak a speciális közös piaci 
állami szabályozással. Az állami beavatkozás a világ minden 
fejlett országában nagymértékben befolyásolja a mezőgazdaságot. 
Az állami beavatkozás mindenütt túlnyomóan a piacon keresztül 
valósul meg intervenciós felvásárlások, árszabályozás, kontin-
gentálás, a forgalmazó szervezetek közvetlen irányitása, stb. 
eszközökkel. A Közös Piac viszont e téren merőben uj utakon jár. 
A közös piaci agrárpolitikát több aspektusból érdemes 
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vizsgálni. A mi alapkérdésünk az volt, hogy a vertikális integ-
rációt hogyan befolyásolta. A kérdés megválaszolásánál kétség-
telenül különbséget kell tenni az 1972 előtti és az azutáni idő-
szak agrárpolitikána között. /Ismeretes, hogy 1972 márciusában 
fogadta el a Miniszterek Tanácsa a modernizálás végleges direk-
tiváit a Mansholt-terv némileg korrigált változata alapján./ 
Az első időszakban, az 1960-as években az agrárpolitika 
főként az ártámogatásokra, intervenciókra és a protekcionista 
intézkedésekre épült. Ez ugyan nem gátolta meg, de jelentősen 
lelassitotta a vertikális integráció folyamatának kiteljesedé-
sét. A nagyon erőteljes állami beavatkozás főként piaci eszkö-
zökkel történt, ezen keresztül is mindenekelőtt a mezőgazdasá-
gi termékek értékesitési - felvásárlási mozzanatánál realizáló-
dott. Pontosan ott, ahol a magántőke a legeredményesebben tud 
a farmokra hatni. A támogatási rendszer tehát akadályozta a 
termékforgalmazás amerikai tipusu, radikális változásait, s tá-
volabb tartotta a tőkét a farmoktól. A szubvencionáláson ke-
resztül mesterségesen magasan tartott árakkal kikapcsolták a 
piaci árak termelésszabályozó szerepét. A tényleges kereslethez 
képest ez globális túltermelésre és strukturális problémákra ve-
zetett. Ez az intervenciók fokozásához, s ezen keresztül a költ-
ségvetési terhek növekedéséhez vezetett. 
A magas árak a mezőgazdaságban az értéktörvény technikai 
fejlesztésére és költségcsökkentésre ösztönző funkcióját is gá-
tolták. A mezőgazdaság iparosodásának ütemére is fékezőleg ha-
tottak. 
Az árakon tul egyéb tényezői: is, igy pl. az intervenciók 
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lebonyolitá3ára létrehozott állami felvásárló szervezetek és 
hálózatok is akadályozták a nagy monopóliumok benyomulását. 
A fentiek azt jelentenék, hogy a Közös Piac országaiban 
az összehangolt állami beavatkozás akadályozta az élelmiszer-
ipari és kereskedelmi monopóliumok érdekeit? Határozottan ál-
lithatjuk, hogy igen. Ezt még akkor зет tagadhatjuk, ha figye-
lembe vesszük, hogy a költségvetés a szubvenciókkal a feldol-
gozók és a kereokedők helyett is fizetett és fizet. Ezt nagy-
mértékben ellensúlyozta az a hátrány, hogy a támogatásokkal és 
intervenciókkal szinte "melegágyi" védettséget biztositott a 
farmereknek az állam, kevésbé voltak rákényszerülve arra, hogy 
a nagymonopóliumok kcnye-kedve szerint szinte drámai gyorsa-
sággal rendezzék át gazdaságukat. Persze arról szó sincs, hogy 
teljes védettséget kaptak a kisgazdaságok. A koncentráció, az 
üzemek Gzámának csökkenése, maga a vertikális int'—:ráció jelen-
tősen előrehaladt a közös piaci országokban is, de lassabban és 
az amerikai tói eltérő formákban. 
Л közös piaci agrárszubvencionálás és czabályozás a kon-
jukturális és fizeté3imérleg-szenipontok mellett nagymértékben 
politikai kérdés is. A monopoltőke pártjai nem nélkülözhetik 
az agrárkörzetek szavazatait és politikai támogatását. 
Az 1960-as évek agrárpolitikája az Európai Gazdasági Kö-
zösség orozágaiban persze az összmonopolista érdekeknek és a 
politikai követelményeknek sen felelt meg. Nem járt sikerrel a 
mezőgazdasági jövedelmeknek az ipari jövedelmekhez való felzár-
kóztatása. A közös piaci politika egyre inkább elvesztette a 
termeléa feletti ellenőrzését. Nem modernizálódtak kellően a 
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farmok és a mezőgazdaság szerkezeti átalakulása sem haladt 
előre. Ebben a helyzetben született a Mansholt-terv. amely a 
jövedelmek támogatásával szemben a közös agrárpolitikában a 
hangsúlyt a termelékenység fokozására és a farmstruktura át-
alakítására helyezte. 
Az uj irányzat gyakorlati felerősödése kétségkivül uj hely-
zetet teremtett, illetve teremt a vertikális integrációban. 
Egyrészt némileg enyhül az állam nyomása a piacra, e területen 
nagyobb szerephez jutnak a magánmonopóliumok. Másrészt a nagy, 
"életképes", a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazá-
sára képes farmok kialakításának gyorsításával a közös piaci 
államok közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a monopóliumok-
nak megfelelő partnerek alakuljanak ki az agrárszektorban. 
A változások máris megfigyelhetők, bár csak fokozatosan 
mutatkoznak meg. Ennek oka egyrészt az, hogy az uj irányzat 
távolról sem jelenti az 1960-as évek szubvenciókra és inter-
venciókra épülő agrárpolitikájának teljes feladását, másrészt 
az, hogy az 1973-75 évi válság sokoldalúan érezteti hatását, 
összességében lelassítja a modernizálási program végrehajtását. 
i 
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